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研
究
ノ
ー
ト
朝
鮮
に
お
け
る
民
籍
法
制
定
と
改
正
1
慣
習
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
吉
　
川
　
美
　
華
は
じ
め
に
本
論
文
は
朝
鮮
に
お
い
て
日
本
が
行
っ
た
民
籍
法
の
施
行
（
一
九
〇
九
年
）
と
そ
の
改
正
（
一
九
一
五
年
）
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
律
が
朝
鮮
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
　
民
籍
法
と
は
住
民
登
録
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
「
民
籍
」
と
い
う
名
称
は
明
治
期
の
日
本
に
お
い
て
二
通
り
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
一
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
人
民
の
身
分
と
属
籍
を
総
称
し
た
用
語
と
し
て
、
も
う
一
つ
は
警
察
行
政
に
お
い
て
国
籍
と
戸
籍
の
総
称
と
し
て
で
あ
る
。
朝
鮮
に
お
い
て
「
民
籍
」
の
名
称
が
使
用
さ
れ
た
の
は
警
察
行
政
の
延
長
線
上
で
あ
る
。
　
民
籍
法
の
施
行
前
の
朝
鮮
で
は
、
課
税
・
課
役
を
目
的
と
し
た
戸
籍
制
度
が
存
在
し
、
一
八
九
四
年
の
甲
午
改
革
で
は
人
口
把
握
を
目
的
に
戸
口
調
査
と
呼
ば
れ
る
登
録
制
度
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
朝
鮮
を
保
護
国
と
し
た
日
本
に
よ
っ
て
民
籍
法
の
体
制
へ
と
変
わ
り
、
日
本
へ
の
併
合
後
に
法
改
正
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
後
は
、
や
は
り
日
本
に
よ
る
朝
鮮
戸
籍
令
へ
と
転
換
し
、
解
放
後
の
韓
国
で
は
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
形
で
戸
籍
法
と
な
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
民
籍
法
は
施
行
さ
れ
て
か
ら
朝
鮮
戸
籍
令
に
転
換
す
る
ま
で
、
一
九
一
五
年
、
一
九
一
六
年
、
一
九
二
一
年
の
三
度
に
わ
た
り
改
正
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
に
お
い
て
は
民
籍
法
施
行
と
一
九
一
五
年
の
第
一
次
改
正
に
注
目
す
る
。
民
籍
法
の
施
行
に
着
目
す
る
理
由
は
、
上
記
に
み
る
日
本
の
介
入
が
、
そ
れ
ま
で
の
朝
鮮
社
会
に
存
在
し
た
戸
籍
と
、
そ
の
目
的
お
よ
び
性
格
で
一
線
を
画
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
目
的
や
動
機
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
は
実
体
法
が
な
い
状
況
下
で
の
施
行
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
原
理
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
一
方
、
一
九
一
五
年
の
第
一
次
改
正
に
着
目
す
る
理
由
は
こ
の
改
正
が
民
籍
法
に
お
い
吉川朝鮮における民籍法制定と改正157
て
慣
習
が
本
格
的
に
採
用
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
同
改
正
は
条
文
に
お
い
て
は
所
轄
が
警
務
局
か
ら
司
法
局
に
変
更
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
先
立
つ
一
九
一
二
年
に
朝
鮮
民
事
令
が
発
令
さ
れ
、
そ
の
第
＝
条
で
「
朝
鮮
人
二
関
ス
ル
前
項
ノ
事
項
（
法
律
中
能
力
親
族
及
相
続
に
関
す
る
規
定
）
二
付
テ
ハ
慣
習
二
依
ル
」
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
と
連
動
し
て
、
「
民
籍
葬
務
取
扱
二
關
ス
ル
件
」
（
大
正
四
年
八
月
七
日
官
通
牒
第
二
四
〇
號
）
に
よ
っ
て
各
事
項
の
扱
い
が
司
法
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
「
慣
習
」
の
名
の
も
と
に
整
備
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
十
分
に
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
本
論
文
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
先
行
研
究
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
朝
鮮
の
住
民
を
把
握
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
る
と
い
う
点
で
は
戸
籍
を
材
料
と
し
た
多
様
な
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
民
籍
法
に
つ
い
て
は
戸
籍
と
の
関
連
か
ら
言
及
さ
れ
る
と
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
い
っ
た
程
度
で
、
民
籍
法
の
み
に
焦
点
を
あ
て
、
体
系
的
に
民
籍
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
李
英
美
の
論
考
の
み
で
あ
る
。
　
李
の
論
考
は
そ
れ
ま
で
着
手
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
民
籍
法
に
つ
い
て
日
本
国
内
の
法
制
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
視
角
を
提
示
し
た
も
の
で
、
植
民
地
の
法
制
を
単
独
で
捉
え
る
の
と
は
異
な
り
、
そ
の
法
の
本
質
性
を
探
る
と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に
し
た
と
い
う
点
で
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
李
論
文
が
提
示
し
た
民
籍
法
施
行
時
の
民
籍
法
の
性
格
に
つ
い
て
「
家
制
度
の
継
受
」
と
し
て
い
る
部
分
に
お
い
て
は
本
論
文
で
は
異
論
を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
李
は
「
家
制
度
」
に
つ
い
て
本
籍
地
概
念
と
戸
主
を
中
心
と
し
、
戸
を
単
位
と
し
た
観
念
的
な
も
の
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
民
籍
法
施
行
時
に
お
い
て
民
籍
は
極
め
て
実
態
に
即
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
戸
主
は
「
家
」
制
度
に
見
る
よ
う
な
強
い
権
限
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
本
論
文
で
は
「
家
」
と
は
異
な
る
原
理
に
よ
っ
て
民
籍
が
構
成
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
　
ま
た
、
李
論
文
で
は
植
民
地
下
で
の
施
行
法
と
い
う
前
提
に
対
す
る
認
識
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
民
籍
法
の
施
行
に
つ
い
て
「
慣
習
を
法
律
に
結
び
つ
け
た
」
と
い
っ
た
表
層
的
な
考
察
に
留
ま
っ
て
い
る
。
植
民
地
支
配
下
に
お
い
て
植
民
地
の
慣
習
と
法
律
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
意
味
を
閑
却
す
る
こ
と
は
こ
の
法
の
本
質
を
見
え
な
く
す
る
。
民
籍
法
の
目
的
が
外
で
も
な
い
植
民
地
統
治
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
治
安
維
持
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
点
は
明
確
に
指
摘
す
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
問
題
点
を
修
正
補
完
す
る
の
が
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
論
文
で
は
、
ま
ず
、
民
籍
法
以
前
の
戸
籍
制
度
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
で
、
民
籍
法
が
従
来
の
戸
籍
制
度
と
一
線
を
画
す
る
性
格
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
制
定
や
改
正
の
担
い
手
で
あ
っ
た
日
本
の
警
察
関
係
者
や
司
法
官
に
焦
点
を
あ
て
、
ま
ず
は
民
籍
法
制
定
の
目
的
と
民
籍
法
の
原
理
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
第
一
次
改
正
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
慣
習
に
対
す
る
扱
い
が
変
化
し
て
い
く
様
相
を
明
ら
か
に
し
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
戸
籍
を
め
ぐ
る
歴
史
に
お
い
て
民
籍
法
の
制
定
と
改
正
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
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1
「
民
籍
法
」
以
前
の
戸
籍
制
度
に
み
る
戸
籍
の
機
能
－
朝
鮮
半
島
住
民
に
お
け
る
登
録
の
意
味
1
本
章
で
は
従
来
の
戸
籍
制
度
に
つ
い
て
そ
の
機
能
と
朝
鮮
半
島
住
民
に
お
け
る
登
録
の
意
味
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
　
朝
鮮
時
代
の
戸
籍
制
度
は
三
年
ご
と
に
調
査
さ
れ
る
式
年
制
で
あ
り
、
戸
籍
は
五
家
一
統
で
作
成
さ
れ
る
五
統
制
を
採
用
し
て
い
た
。
戸
籍
へ
の
記
載
項
目
は
年
代
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
「
雍
正
十
年
慶
尚
道
蔚
山
府
戸
籍
」
（
一
七
三
二
）
の
場
合
、
職
役
、
身
分
、
姓
名
、
年
齢
、
本
貫
、
先
祖
（
父
・
祖
父
・
曽
祖
父
・
外
祖
父
）
、
妻
の
身
分
、
妻
の
姓
、
年
齢
、
本
貫
、
先
祖
（
父
・
祖
父
・
曽
祖
父
・
外
祖
父
）
、
子
、
子
の
呼
び
名
、
年
齢
の
順
に
各
戸
ご
と
に
記
載
し
、
五
戸
を
一
統
と
し
た
。
ま
た
、
「
己
酉
式
（
開
国
四
百
五
十
八
年
）
大
丘
府
帳
籍
」
（
一
八
三
九
）
に
は
上
記
に
加
え
て
奴
埠
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
　
戸
籍
制
度
の
目
的
に
つ
い
て
法
典
に
お
い
て
は
具
体
的
な
記
述
は
な
い
が
、
課
税
・
課
役
の
た
め
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
り
、
小
作
農
や
奴
蝉
の
逃
亡
の
抑
制
を
目
的
に
厳
し
い
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
て
い
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
近
代
化
政
策
の
エ
ポ
ッ
ク
と
な
る
甲
午
改
革
（
一
八
九
四
）
に
お
い
て
、
人
を
土
地
に
拘
束
す
る
戸
籍
利
用
は
、
人
口
を
把
握
す
る
た
め
の
も
の
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
三
年
ご
と
の
調
査
か
ら
、
毎
年
の
調
査
へ
と
変
わ
っ
た
。
民
数
を
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
即
ち
人
口
を
確
定
す
る
こ
と
が
「
国
の
本
」
と
な
る
と
い
う
認
識
が
「
王
朝
実
録
」
に
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
徴
税
目
的
よ
り
は
対
外
関
係
に
お
け
る
強
兵
を
意
識
し
た
変
化
と
解
釈
で
き
る
。
　
戸
口
の
登
録
（
就
籍
）
の
対
象
者
に
つ
い
て
、
当
時
の
法
典
「
大
典
会
通
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
漏
戸
者
」
へ
の
罰
則
を
手
が
か
り
に
確
認
し
て
み
る
と
、
あ
る
程
度
の
漏
洩
は
放
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
大
典
会
通
」
に
お
け
る
漏
洩
・
虚
偽
記
載
の
規
定
と
し
て
は
漏
戸
、
漏
丁
、
漏
籍
、
虚
戸
、
冒
録
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
漏
戸
は
戸
そ
の
も
の
を
漏
洩
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
主
戸
、
士
族
は
即
ち
年
を
限
ら
ず
定
配
し
平
民
は
従
軍
し
公
私
賎
民
は
島
配
す
、
統
首
・
任
掌
は
一
戸
に
杖
八
十
徒
二
年
、
三
戸
に
杖
一
百
徒
三
年
、
五
戸
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
フ
　
上
は
主
戸
の
律
に
依
り
て
論
ず
…
以
下
略
」
と
あ
り
、
身
分
に
応
じ
て
科
さ
れ
る
罰
量
が
異
な
る
。
ま
た
管
掌
す
る
側
に
も
漏
戸
数
に
し
た
が
っ
て
罰
の
増
減
が
行
わ
れ
た
。
　
漏
丁
は
戸
口
内
に
い
る
男
子
を
漏
洩
し
た
場
合
に
科
せ
ら
れ
る
罪
で
あ
る
。
刑
量
は
漏
戸
と
同
様
に
身
分
に
応
じ
て
扱
い
が
異
な
る
。
漏
籍
は
老
年
者
や
婦
子
女
に
つ
い
て
の
漏
洩
で
あ
る
。
「
…
〈
前
略
V
年
七
〇
の
者
及
び
女
人
は
身
籍
に
漏
る
る
と
錐
も
そ
の
子
、
籍
に
入
れ
ば
即
ち
ロ
ハ
収
眠
を
為
し
そ
の
子
を
罰
せ
ず
。
士
夫
の
女
子
、
籍
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
漏
る
る
も
の
は
其
の
家
長
を
徒
配
す
…
〈
以
下
略
〉
」
と
し
て
お
り
、
年
長
者
と
士
大
夫
以
外
の
女
子
の
漏
籍
は
罰
則
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
一
方
で
、
士
大
夫
の
女
子
の
漏
籍
が
懲
罰
の
対
象
だ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
八
九
四
年
の
時
点
で
は
戸
口
登
録
は
全
住
民
が
対
象
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
、
一
八
九
六
年
の
九
月
一
日
に
勅
令
六
一
号
と
し
て
コ
　
口
調
査
規
則
」
が
、
同
三
日
に
は
手
続
法
と
し
て
コ
　
口
調
査
細
則
」
が
内
部
地
方
局
版
籍
課
に
よ
り
布
告
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
吉
田
光
男
（
一
九
九
三
）
に
詳
し
い
の
で
こ
こ
で
は
本
論
と
関
係
の
あ
る
部
分
だ
け
触
れ
る
。
同
制
度
は
端
的
に
は
戸
籍
台
帳
と
統
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
と
戸
碑
に
よ
る
三
者
が
一
体
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
と
住
ま
い
を
現
実
に
即
し
た
形
で
台
帳
に
記
録
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
吉
田
が
「
大
韓
帝
国
官
報
」
よ
り
引
用
し
た
コ
　
籍
式
様
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
記
載
事
項
は
コ
　
主
名
」
コ
戸
主
の
五
代
の
上
ま
で
の
始
祖
」
「
年
齢
」
「
本
貫
」
「
職
業
」
「
前
居
地
」
「
転
居
日
」
「
寄
口
」
「
雇
傭
」
「
家
屋
の
種
類
」
で
あ
る
。
記
載
事
項
に
「
前
居
地
」
お
よ
び
「
転
居
日
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
転
居
に
よ
る
移
動
を
把
握
す
る
こ
と
で
人
民
の
統
制
を
強
化
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
た
だ
、
こ
こ
で
も
依
然
と
し
て
漏
洩
が
放
置
さ
れ
て
い
た
上
に
、
雇
傭
や
寄
口
者
は
名
前
の
記
載
を
必
要
と
せ
ず
、
一
応
の
人
数
の
み
を
登
録
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
個
人
の
特
定
と
い
う
側
面
か
ら
は
乖
離
し
て
お
り
、
住
民
数
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
に
は
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
　
一
九
〇
六
年
に
な
る
と
日
本
人
が
朝
鮮
半
島
の
警
察
の
顧
問
と
な
り
、
一
九
〇
六
年
に
は
戸
口
調
査
費
と
し
て
、
臨
時
戸
口
調
査
を
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
な
う
た
め
に
派
遣
す
る
特
認
巡
検
の
旅
費
を
計
上
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
が
朝
鮮
半
島
を
掌
握
す
る
上
で
人
口
の
把
握
を
重
要
視
し
た
結
果
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
に
行
わ
れ
た
戸
口
調
査
は
調
査
期
日
が
遷
延
し
た
た
め
に
諸
島
や
江
原
、
威
鏡
、
平
安
道
の
僻
地
は
実
地
調
査
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
補
助
員
や
巡
検
の
数
が
充
分
に
確
保
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
面
長
に
戸
口
調
査
書
を
作
成
さ
せ
て
補
助
ロ
貝
が
巡
検
を
伴
っ
て
実
地
に
赴
き
調
査
す
る
方
法
を
取
っ
た
こ
と
な
ど
で
、
想
定
通
り
の
結
果
を
見
な
か
っ
た
。
従
来
五
八
〇
万
人
ほ
ど
の
人
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
が
九
八
〇
万
人
に
及
ぶ
結
果
を
示
す
な
ど
人
口
の
把
握
数
は
倍
増
を
み
た
も
の
の
、
一
方
で
、
日
本
が
調
査
を
主
体
的
に
行
い
つ
つ
も
限
界
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
2
「
民
籍
法
」
の
制
定
先
の
警
察
に
よ
る
戸
口
調
査
の
実
施
で
四
〇
〇
万
人
の
人
口
増
加
を
み
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
八
年
一
月
の
内
部
官
制
制
定
を
契
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
機
に
身
分
戸
口
の
整
理
は
警
察
機
関
に
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
の
戸
ロ
を
め
ぐ
る
最
大
の
課
題
は
、
調
査
に
よ
る
朝
鮮
半
島
の
「
末
端
の
住
民
」
の
把
握
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
従
来
の
戸
口
調
査
で
は
調
査
内
容
と
い
う
面
か
ら
も
不
備
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
官
吏
の
汚
職
や
慣
習
へ
の
対
応
、
あ
る
い
は
調
査
し
た
内
容
の
管
理
な
ど
問
題
が
山
積
し
て
い
た
。
　
こ
う
し
た
中
、
新
た
な
人
口
把
握
の
手
段
と
し
て
民
籍
法
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
の
制
定
理
由
は
「
〈
前
略
〉
新
二
民
籍
法
ヲ
襲
布
シ
初
メ
テ
法
律
上
国
民
ノ
身
分
關
係
ヲ
明
確
ナ
ラ
シ
ム
ル
ト
同
時
二
全
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
國
戸
敷
人
ロ
ノ
實
敷
ヲ
正
確
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
セ
リ
」
と
し
た
も
の
で
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あ
っ
た
。
人
口
の
把
握
は
徴
税
と
徴
兵
、
治
安
維
持
を
目
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
植
民
地
の
み
の
問
題
で
は
な
く
維
新
期
の
日
本
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
朝
鮮
半
島
へ
の
勢
力
を
拡
大
す
る
日
本
が
朝
鮮
半
島
住
民
を
少
し
で
も
早
く
把
握
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
条
文
　
　
　
　
　
レ
ソ
わ
ず
か
八
条
の
こ
の
法
律
か
ら
見
て
と
れ
る
。
　
本
章
で
は
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
民
籍
法
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
、
法
制
定
の
中
心
と
な
っ
た
警
察
官
僚
の
松
井
茂
に
焦
点
を
あ
て
分
析
を
試
み
、
併
せ
て
民
籍
登
録
を
円
滑
に
促
し
た
道
具
と
し
て
慣
習
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
民
籍
の
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
。
　
（
1
）
　
民
籍
法
制
定
の
「
本
当
の
」
目
的
　
警
察
官
僚
で
あ
る
松
井
茂
は
民
籍
法
が
内
部
警
察
局
の
管
掌
に
な
る
過
程
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
り
、
日
本
の
大
韓
帝
国
政
府
へ
の
影
響
力
が
一
九
〇
四
年
の
警
務
顧
問
の
招
聰
、
一
九
〇
七
年
の
第
三
次
日
韓
協
約
に
よ
っ
て
拡
大
す
る
中
、
同
協
約
に
よ
っ
て
韓
国
内
部
に
警
務
局
を
新
設
し
た
際
、
局
長
に
選
任
さ
れ
た
。
松
井
は
警
視
庁
第
一
部
長
で
あ
っ
た
一
九
〇
五
年
、
日
比
谷
騒
擾
事
件
の
責
任
を
負
い
日
本
の
警
察
を
退
職
し
た
後
、
韓
国
統
監
府
の
警
務
総
長
で
あ
っ
た
岡
喜
七
郎
の
誘
い
を
受
け
て
一
九
〇
六
年
に
釜
山
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
事
官
専
務
と
し
て
渡
韓
し
た
と
い
う
経
歴
を
持
つ
。
　
松
井
は
就
任
早
々
、
丸
山
警
部
顧
問
時
代
で
あ
る
一
九
〇
六
年
の
臨
時
戸
口
調
査
で
警
察
が
主
体
と
な
っ
た
結
果
四
〇
〇
万
人
の
人
口
増
加
を
み
た
業
績
を
受
け
て
、
身
分
戸
口
の
整
理
は
警
察
機
関
が
行
う
ほ
か
な
い
と
の
判
断
か
ら
民
籍
法
の
業
務
を
地
方
局
版
籍
課
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
内
部
警
務
局
に
移
管
し
た
。
　
松
井
は
こ
の
理
由
を
二
つ
述
べ
て
い
る
。
第
一
の
理
由
と
し
て
「
其
ノ
局
（
地
方
局
）
二
當
ル
ノ
吏
員
ハ
濫
二
斯
業
ヲ
以
テ
私
腹
ヲ
肥
ス
ノ
具
二
供
シ
謙
求
是
レ
事
ト
シ
タ
ル
ノ
結
果
民
衆
ノ
申
告
二
虚
偽
多
ク
其
ノ
計
数
ハ
粗
漏
杜
撰
ニ
シ
テ
實
数
ヲ
去
ル
頗
ル
遠
ク
毫
モ
政
務
二
盆
ス
ル
モ
ノ
ナ
カ
リ
キ
巽
二
余
ノ
乏
ヲ
韓
國
内
部
警
務
局
長
二
受
ク
ル
ヤ
民
籍
事
務
ハ
從
来
地
方
局
版
籍
課
二
厩
シ
タ
リ
シ
モ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
新
二
警
務
局
二
移
サ
レ
…
〈
以
下
略
〉
（
）
内
は
著
者
注
」
と
漏
え
い
の
原
因
を
官
吏
の
汚
職
に
よ
る
も
の
と
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
移
管
の
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
住
民
の
特
定
を
徹
底
し
た
い
と
い
う
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
松
井
は
朝
鮮
統
監
府
の
鶴
原
定
吉
総
務
長
官
よ
り
朝
鮮
の
警
察
組
織
の
再
編
に
関
し
、
意
見
書
の
提
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
出
を
求
め
ら
れ
た
。
松
井
は
こ
の
時
に
作
成
し
た
「
警
察
革
新
策
」
に
お
い
て
、
第
一
に
「
警
察
ノ
統
一
ヲ
圖
ル
コ
ト
」
、
第
二
に
「
韓
国
人
二
安
堵
ノ
念
ヲ
與
ウ
ル
コ
ト
」
第
三
に
「
警
察
官
ヲ
シ
テ
警
察
上
必
要
ナ
智
識
ヲ
洒
養
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
　
松
井
は
こ
の
う
ち
二
点
目
の
「
韓
國
人
二
安
堵
ノ
念
ヲ
與
ウ
ル
コ
ト
」
に
つ
い
て
「
韓
國
人
ノ
人
口
調
査
ヲ
行
ヒ
善
行
者
及
悪
漢
ノ
徒
ヲ
識
別
シ
賞
罰
ヲ
明
ニ
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
封
韓
政
策
上
必
ス
彼
等
ヲ
シ
テ
統
監
政
治
ヲ
悦
服
セ
ヒ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
…
〈
以
下
略
〉
」
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ
に
民
籍
法
が
人
口
調
査
の
み
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
住
民
の
保
護
」
を
建
て
前
に
善
行
者
と
悪
漢
と
を
識
別
し
、
注
意
人
物
を
確
定
す
る
こ
と
で
、
起
こ
る
べ
き
騒
乱
に
備
吉川朝鮮における民籍法制定と改正161
え
る
と
い
っ
た
治
安
維
持
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
　
松
井
は
警
視
庁
時
代
に
遭
遇
し
た
日
比
谷
騒
擾
事
件
に
お
い
て
、
騒
ぎ
に
便
乗
す
る
民
衆
を
「
警
察
に
服
従
す
る
〈
臣
民
〉
で
も
、
自
発
的
に
秩
序
維
持
活
動
に
参
加
す
る
〈
公
衆
〉
で
も
な
く
、
む
し
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
付
和
雷
同
す
る
〈
群
集
〉
」
と
見
倣
し
、
こ
れ
と
同
様
に
韓
国
に
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
け
る
統
治
の
対
象
を
「
暴
徒
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
松
井
の
韓
国
統
治
に
お
い
て
は
従
来
の
経
験
か
ら
警
察
行
政
と
し
て
は
反
政
府
勢
力
の
「
鎮
圧
」
と
「
撲
滅
」
を
目
指
す
微
細
で
浸
透
力
の
あ
る
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
力
の
育
成
を
試
み
て
い
た
。
　
治
安
維
持
を
強
化
す
る
た
め
に
民
籍
登
録
を
警
察
に
よ
る
実
査
に
よ
っ
て
行
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
が
、
「
民
籍
実
査
ノ
機
ヲ
利
用
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
人
民
ノ
職
業
ヲ
知
悉
ス
ル
ハ
警
察
取
締
上
頗
ル
必
要
」
と
の
理
由
か
ら
コ
　
数
人
口
及
職
業
ノ
調
査
」
も
行
っ
た
。
　
実
査
は
住
民
か
ら
の
申
告
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
の
で
は
正
確
さ
に
欠
け
る
上
に
時
間
を
要
す
る
た
め
短
期
間
に
集
中
的
に
調
査
を
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
う
と
い
う
理
由
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
戸
数
や
職
業
に
関
す
る
調
査
理
由
は
民
籍
法
で
は
取
り
扱
い
範
囲
が
本
籍
者
の
み
と
さ
れ
て
お
り
、
治
安
取
り
締
ま
り
の
本
質
的
な
対
象
者
で
あ
る
寄
留
者
や
滞
在
者
は
民
籍
法
の
適
用
外
で
あ
っ
た
た
め
、
「
暴
徒
と
良
民
の
識
別
」
と
い
う
点
で
は
制
度
と
し
て
弱
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
。
も
と
も
と
寄
留
者
ら
に
つ
い
て
は
別
途
戸
口
調
査
規
則
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
民
籍
実
査
が
開
始
さ
れ
た
時
点
で
は
戸
口
調
査
に
関
す
る
規
則
の
制
定
が
な
か
っ
た
た
め
、
民
籍
実
査
の
副
業
と
し
て
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
住
者
名
簿
と
呼
ば
れ
る
記
録
を
別
途
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
身
分
戸
口
の
異
動
の
把
握
を
目
的
と
し
た
副
次
的
な
調
査
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
警
察
は
民
籍
よ
り
も
こ
の
調
査
に
重
き
を
置
く
こ
と
と
な
っ
　
　
　
め
　
て
い
た
。
　
と
こ
ろ
で
実
査
に
動
員
さ
れ
た
日
本
人
巡
査
は
当
時
の
現
員
の
半
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
数
で
あ
る
一
〇
八
二
名
、
韓
国
人
巡
査
は
一
五
四
八
名
で
あ
っ
た
が
、
日
本
人
警
察
官
が
各
住
ま
い
を
訪
ね
て
調
査
を
す
る
こ
と
は
警
察
権
力
が
末
端
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
住
民
に
知
ら
し
め
、
治
安
維
持
を
図
る
の
に
効
果
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
暴
徒
の
出
没
が
予
想
さ
れ
る
地
方
や
僻
地
に
つ
い
て
は
憲
兵
を
動
　
　
　
　
員
し
た
。
民
籍
調
査
に
お
い
て
実
際
に
は
警
察
が
三
分
の
二
に
あ
た
る
＝
二
万
二
四
九
八
戸
を
、
残
り
三
分
の
一
の
七
万
二
四
二
四
戸
を
　
　
　
　
　
　
　
お
　
憲
兵
が
担
当
し
た
。
　
（
2
）
　
登
録
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
慣
習
の
採
用
　
実
査
の
現
場
で
は
混
乱
を
回
避
し
、
い
か
に
円
滑
に
民
籍
登
録
を
行
う
か
が
課
題
で
あ
っ
た
。
　
調
査
が
困
難
な
様
子
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。
　
「
幼
年
ノ
子
女
ハ
之
レ
未
タ
人
タ
ル
ノ
資
格
ナ
キ
モ
ノ
ト
シ
實
査
ヲ
免
レ
シ
メ
ン
ト
シ
或
ハ
自
己
ノ
姓
名
ヲ
モ
知
ラ
サ
ル
者
多
ク
或
ハ
永
年
ノ
夫
ア
ル
妻
ニ
シ
テ
偶
實
査
二
際
シ
夫
不
在
ナ
ル
タ
メ
其
年
齢
ハ
勿
論
姓
名
サ
ヘ
モ
知
ラ
サ
ル
者
多
ク
或
ハ
姓
名
ノ
同
音
異
字
ノ
辮
別
二
困
シ
ミ
或
ハ
耶
蘇
教
信
者
或
ハ
救
世
軍
加
盟
者
ナ
リ
ト
テ
韓
國
ノ
民
籍
簿
二
登
録
セ
ラ
ル
ル
ノ
義
務
ナ
シ
ト
シ
或
ハ
天
道
教
信
者
ナ
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ル
タ
メ
民
籍
調
査
ノ
如
キ
ハ
何
等
ノ
關
係
ヲ
有
セ
ス
ト
シ
テ
實
査
ヲ
或
ハ
免
レ
ン
ト
シ
徒
ラ
ニ
實
査
忌
ミ
一
部
落
畢
ツ
テ
遠
ク
山
間
ノ
地
二
逃
レ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
或
儒
生
ノ
如
キ
ハ
日
本
ハ
韓
國
ヲ
併
呑
セ
ン
カ
為
メ
豫
メ
人
ロ
ヲ
調
査
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
百
方
説
諭
ヲ
試
ミ
ル
モ
磨
セ
ス
遂
二
正
規
ニ
ヨ
リ
庭
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
例
ア
リ
（
忠
清
南
道
扶
養
郡
大
方
面
唐
里
儒
生
李
詰
榮
二
係
ル
錬
實
）
以
上
ノ
如
キ
ハ
極
メ
テ
普
通
ノ
事
例
二
属
ス
ル
モ
ノ
…
以
下
略
」
　
こ
う
し
た
混
乱
に
つ
い
て
松
井
は
「
民
籍
實
査
二
關
シ
民
衆
ノ
誤
解
ヲ
招
キ
騒
擾
ヲ
醸
ス
ハ
日
本
ノ
戸
籍
編
成
当
時
二
其
實
例
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
由
來
韓
國
二
於
テ
ハ
戸
籍
ハ
唯
賦
揺
ノ
用
二
供
シ
タ
ル
関
係
ヨ
リ
戸
ロ
ノ
隠
蔽
多
ク
…
略
…
戸
籍
ノ
調
査
ヲ
忌
ム
コ
ト
甚
ダ
シ
ク
加
フ
ル
ニ
・
：
以
下
略
」
と
日
本
の
戸
籍
制
度
施
行
時
の
経
験
か
ら
事
態
を
予
測
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
民
籍
法
の
施
行
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
朝
鮮
人
向
け
の
新
聞
な
ど
に
広
告
を
載
せ
る
な
ど
十
分
な
告
知
を
　
　
　
お
　
行
っ
た
。
　
加
え
て
、
住
民
の
登
録
回
避
へ
の
対
策
と
し
て
慣
習
を
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
松
井
は
「
警
察
革
新
案
」
で
「
韓
国
人
二
安
堵
ノ
念
ヲ
與
ウ
ル
コ
ト
」
と
「
警
察
官
ヲ
シ
テ
警
察
上
必
要
ナ
智
識
ヲ
酒
養
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
を
重
視
し
、
住
民
の
習
性
を
知
る
こ
と
で
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
得
策
と
認
識
し
て
い
た
。
特
に
暴
徒
が
多
い
平
安
北
道
で
は
早
い
時
期
に
慣
習
調
査
を
行
っ
て
い
函
゜ナ　
そ
の
一
例
が
女
性
の
名
前
に
関
す
る
扱
い
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
時
代
の
戸
ロ
調
査
で
は
女
性
の
漏
籍
は
官
民
共
通
し
て
黙
認
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
朝
鮮
で
は
男
女
間
わ
ず
婚
姻
を
も
っ
て
成
人
と
み
な
し
幼
名
を
改
め
る
慣
習
が
あ
り
、
特
に
中
流
以
上
の
女
性
の
場
合
は
、
婚
姻
後
は
名
前
を
呼
ぶ
こ
と
は
品
格
に
惇
る
と
さ
れ
、
婚
家
の
姓
に
「
室
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
「
家
」
を
つ
け
て
呼
ぶ
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
従
来
の
戸
籍
に
お
い
て
も
名
前
で
登
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
姓
の
次
に
「
召
史
」
と
記
載
す
る
か
本
貫
と
姓
が
記
載
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
民
籍
法
で
は
全
住
民
の
名
前
の
登
録
を
目
指
し
て
い
た
。
　
内
部
は
実
査
中
に
訓
令
を
発
令
し
、
女
性
の
名
前
に
つ
い
て
は
従
来
の
慣
習
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
形
で
登
録
を
行
う
よ
う
喚
起
し
蝿
。
そ
の
代
り
に
民
籍
法
に
は
施
行
時
か
ら
「
改
名
」
の
項
目
を
設
け
、
「
男
女
何
レ
モ
必
ス
一
人
一
名
ヲ
付
セ
シ
ム
ル
ノ
趣
旨
ナ
リ
ト
錐
モ
別
二
強
制
ス
ル
ノ
カ
ア
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
其
幼
名
ニ
テ
モ
改
名
セ
サ
ル
限
リ
ハ
必
ス
之
ヲ
纒
績
称
呼
セ
シ
メ
若
シ
改
名
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
其
申
告
ヲ
爲
サ
シ
ム
ル
ノ
意
ナ
リ
」
と
し
、
い
つ
で
も
申
告
の
み
で
改
名
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
　
こ
う
し
た
措
置
は
実
査
を
早
急
に
ま
た
円
滑
に
推
進
し
、
住
民
の
反
発
を
回
避
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
　
（
3
）
　
民
籍
の
原
理
　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
治
安
維
持
を
目
的
に
開
始
さ
れ
た
民
籍
法
業
務
は
、
そ
の
登
録
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、
慣
習
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。
民
籍
登
録
に
お
い
て
不
明
瞭
な
点
は
、
実
査
を
担
当
す
る
警
察
官
が
民
籍
課
に
「
伺
」
を
行
い
、
担
当
部
署
か
ら
の
「
回
答
」
で
対
応
す
る
形
式
を
と
っ
た
。
伺
い
の
多
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は
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体
法
が
な
い
状
態
で
、
誰
が
戸
主
と
な
り
家
族
と
な
る
の
か
と
い
っ
た
民
籍
の
原
理
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
　
民
籍
の
原
理
に
つ
い
て
は
内
部
書
記
官
兼
警
視
で
、
民
籍
法
の
起
草
に
深
く
か
か
わ
っ
た
岩
井
敬
太
郎
で
す
ら
「
実
体
法
ナ
ク
シ
テ
…
略
…
民
籍
法
ハ
法
三
章
主
義
ヲ
採
リ
タ
ル
モ
固
ヨ
リ
程
度
ノ
問
題
二
属
ス
動
モ
ス
レ
ハ
取
扱
上
ノ
統
一
ヲ
鉄
ク
コ
ト
ア
ル
ハ
勿
論
執
法
者
ヲ
シ
テ
取
扱
上
ノ
迷
ヒ
ヲ
多
カ
ラ
シ
メ
事
ノ
誤
謬
ヲ
來
タ
サ
ン
コ
ト
ヲ
慮
リ
簡
ニ
シ
テ
諸
般
ノ
現
象
ヲ
網
罪
セ
ン
コ
ト
ヲ
努
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
民
籍
法
ハ
他
日
整
理
セ
ラ
ル
ヘ
キ
完
然
ナ
ル
民
籍
事
業
ノ
基
礎
ヲ
作
ラ
ン
カ
為
メ
ノ
便
宜
的
経
過
法
ト
謂
フ
ニ
過
キ
　
　
　
　
が
　
サ
ル
ナ
リ
」
と
、
実
体
法
が
な
い
状
態
で
倉
皇
に
起
草
し
た
た
め
に
一
貫
性
の
な
い
取
り
扱
い
を
行
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
　
で
は
何
を
原
理
と
し
て
民
籍
を
編
製
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
民
籍
法
で
は
「
入
家
」
を
「
戸
主
若
ハ
家
族
ノ
親
族
力
婚
姻
又
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養
子
縁
組
二
依
ラ
ス
シ
テ
入
家
ス
ル
ヲ
謂
フ
」
と
し
て
お
り
そ
の
事
例
と
し
て
養
子
縁
組
し
て
い
な
い
戸
主
の
娚
や
家
族
の
結
婚
相
手
の
連
れ
子
や
妾
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
妾
に
つ
い
て
は
「
夫
」
と
同
居
す
る
場
合
は
同
じ
戸
籍
に
登
録
し
た
こ
と
、
同
居
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
夫
の
経
済
的
援
助
を
受
け
て
い
る
場
合
は
そ
の
戸
主
を
妾
の
尊
属
親
と
せ
ず
、
「
そ
の
関
係
の
あ
る
男
子
」
で
あ
る
「
夫
」
を
戸
主
と
し
た
。
仮
に
複
数
の
妾
が
い
る
場
合
も
「
夫
」
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
そ
れ
ぞ
れ
の
戸
主
と
な
っ
た
。
民
籍
上
、
一
人
が
複
数
の
戸
籍
の
戸
主
と
な
る
こ
と
は
不
都
合
を
き
た
す
が
、
妾
の
産
ん
だ
子
供
は
「
夫
」
の
子
と
し
て
「
夫
」
が
扶
養
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
の
理
由
か
ら
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
う
し
た
措
置
が
取
ら
れ
た
。
　
ま
た
、
異
姓
養
子
に
つ
い
て
も
「
民
籍
簿
登
録
二
當
リ
テ
ハ
其
養
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
子
間
ノ
異
姓
ハ
其
儘
ト
シ
整
理
相
成
様
致
度
云
々
」
と
し
た
。
異
姓
養
子
は
収
養
子
と
呼
ば
れ
る
全
く
血
の
つ
な
が
ら
な
い
子
供
を
育
て
る
場
合
や
宙
官
な
ど
に
多
い
。
宙
官
の
場
合
は
そ
の
後
継
者
と
し
て
異
姓
で
も
養
子
縁
組
を
行
い
扶
養
と
財
産
相
続
が
な
さ
れ
る
。
招
婿
婚
に
つ
い
て
は
「
他
家
ノ
男
子
ヲ
入
レ
之
二
配
合
セ
シ
ム
ル
ヲ
云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
ウ
日
本
二
於
前
斬
謂
婿
養
子
ト
構
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
し
妻
の
家
（
民
籍
）
に
入
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
附
籍
と
し
て
、
戸
口
調
査
に
お
い
て
人
数
だ
け
が
把
握
さ
れ
て
き
た
奴
碑
や
自
分
の
籍
を
持
た
ず
他
家
に
寄
食
す
る
者
に
対
し
て
民
籍
整
理
上
、
主
家
の
民
籍
の
次
に
綴
る
形
を
定
め
た
。
逆
に
独
立
し
た
生
計
を
営
む
場
合
は
普
通
の
民
籍
を
編
製
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
　
附
籍
は
基
本
的
に
奴
碑
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
出
家
僧
侶
に
つ
い
て
も
経
済
的
に
自
立
し
て
い
る
者
と
住
職
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
者
を
区
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
独
立
し
た
民
籍
を
、
ま
た
後
者
に
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
は
住
職
を
戸
主
と
し
僧
侶
を
附
籍
者
と
し
た
。
　
確
か
に
岩
井
の
言
う
よ
う
に
、
一
貫
性
の
な
い
取
り
扱
い
が
実
態
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
基
底
に
は
、
実
際
の
扶
養
関
係
な
ど
経
済
的
な
扶
助
の
関
係
か
ら
民
籍
を
構
成
し
て
い
く
と
い
う
方
針
が
見
え
る
。
民
籍
の
原
理
が
扶
養
関
係
に
基
づ
く
こ
と
に
つ
い
て
は
「
民
籍
実
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
実
施
及
び
そ
の
状
況
」
と
し
た
報
告
書
に
も
表
れ
て
い
る
。
　
例
え
ば
「
廃
家
」
に
つ
い
て
は
「
貧
困
ニ
シ
テ
一
家
ヲ
維
持
シ
能
ハ
サ
ル
結
果
墨
家
他
家
二
寄
食
ス
ル
場
合
廃
家
ト
ナ
ル
モ
ノ
多
シ
」
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と
あ
り
「
廃
絶
家
再
興
ハ
家
計
貧
困
ノ
為
メ
他
家
二
寄
食
シ
居
レ
ル
者
一
家
維
持
ヲ
為
ス
資
力
ヲ
得
ル
ニ
及
ヒ
再
興
ヲ
為
シ
絶
家
再
興
ハ
絶
家
セ
シ
者
ノ
傍
系
卑
族
ノ
最
近
親
ノ
男
子
之
ヲ
為
ス
モ
如
斯
場
合
ハ
最
モ
稀
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
報
告
か
ら
は
現
実
的
に
経
済
的
な
理
由
に
よ
っ
て
廃
家
や
絶
家
あ
る
い
は
廃
絶
家
再
興
が
な
さ
れ
て
お
り
、
実
体
法
の
な
い
民
籍
法
に
お
い
て
扶
養
関
係
は
民
籍
の
原
理
と
し
て
作
用
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
民
籍
の
在
り
方
は
朝
鮮
半
島
住
民
の
実
態
を
も
反
映
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
期
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
「
家
族
」
認
識
は
扶
養
に
よ
る
紐
帯
で
維
持
さ
れ
て
い
た
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
3
民
籍
法
改
正
に
よ
る
「
家
」
と
血
縁
思
想
の
導
入
（
1
）
　
対
内
的
意
味
　
一
九
一
二
年
に
朝
鮮
民
事
令
が
発
令
さ
れ
そ
の
第
二
条
で
「
朝
鮮
人
二
関
ス
ル
前
項
ノ
事
項
（
法
律
中
能
力
親
族
及
相
続
に
関
す
る
規
定
）
二
付
テ
ハ
慣
習
二
依
ル
」
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
引
き
続
き
一
九
一
五
年
四
月
、
中
枢
院
官
制
が
改
正
さ
れ
旧
慣
及
び
制
度
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
関
す
る
調
査
は
参
事
官
室
か
ら
中
枢
院
へ
と
移
管
さ
れ
た
。
こ
の
改
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
正
と
並
行
し
て
「
民
籍
移
管
に
関
す
る
件
」
（
大
正
四
年
四
月
総
訓
第
二
一
号
）
に
よ
っ
て
、
民
籍
の
主
管
が
警
務
総
監
部
か
ら
司
法
部
に
移
さ
れ
、
業
務
は
そ
れ
ま
で
の
警
察
か
ら
行
政
組
織
で
あ
る
府
サ
面
長
へ
と
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
民
籍
の
移
管
は
従
来
の
戸
口
を
管
理
し
て
い
た
地
方
行
政
が
日
韓
併
合
後
に
「
…
（
前
略
）
新
政
ノ
趣
旨
漸
次
上
下
二
徹
底
シ
地
方
行
政
機
關
漸
ク
備
バ
リ
府
面
ノ
事
務
亦
昔
日
ノ
面
目
ヲ
改
ム
ル
ニ
至
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ル
…
〈
以
下
略
〉
」
こ
と
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
改
正
で
は
第
七
条
が
削
除
さ
れ
、
条
文
上
は
警
察
が
民
籍
法
の
管
轄
か
ら
外
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
改
正
後
の
民
籍
法
の
運
用
を
日
本
人
の
司
法
官
が
担
当
し
た
こ
と
で
、
民
籍
法
は
そ
の
性
格
を
一
変
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
四
ヵ
月
後
の
八
月
に
は
「
民
籍
事
務
取
扱
い
に
関
す
る
件
」
（
大
正
四
年
八
月
七
日
官
通
牒
第
二
四
〇
号
）
に
よ
っ
て
民
籍
登
録
内
容
と
そ
の
事
務
に
関
し
て
細
か
な
指
針
が
提
示
さ
れ
た
。
　
移
管
後
の
扱
い
に
は
二
つ
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
、
日
本
の
戸
籍
制
度
を
念
頭
に
、
朝
鮮
に
お
い
て
も
「
家
」
制
度
の
導
入
を
目
指
し
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
家
制
度
の
導
入
は
日
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
形
に
は
な
ら
ず
、
こ
れ
と
並
行
す
る
形
で
、
親
族
や
相
続
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
「
朝
鮮
の
慣
習
」
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
朝
鮮
の
慣
習
」
と
は
と
り
わ
け
血
縁
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
背
景
を
、
民
籍
法
の
改
正
と
こ
れ
に
伴
う
制
度
の
見
直
し
に
深
く
関
与
し
た
二
人
の
人
物
の
存
在
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
的
外
れ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
人
は
、
司
法
部
事
務
官
と
し
て
、
改
正
内
容
の
立
案
業
務
を
政
府
部
内
で
担
当
し
た
立
石
種
一
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
、
当
時
、
朝
鮮
の
慣
習
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
旧
慣
調
査
が
中
枢
院
に
移
管
さ
れ
た
の
に
と
も
な
い
総
督
府
事
務
官
と
中
枢
院
書
記
官
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
小
田
幹
次
郎
で
あ
る
。
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直
接
の
権
限
を
持
つ
担
当
者
は
立
石
で
あ
っ
た
が
、
平
壌
の
地
方
判
事
か
ら
転
任
後
ま
も
な
く
民
籍
法
の
見
直
し
作
業
を
担
当
し
た
立
石
は
、
小
田
と
の
意
見
交
換
を
通
じ
、
小
田
の
助
言
を
い
れ
な
が
ら
、
具
体
的
な
改
正
内
容
を
立
案
し
て
い
っ
た
。
立
石
は
当
時
の
状
況
を
こ
う
回
想
し
て
い
る
。
　
「
私
が
司
法
部
の
事
務
官
と
し
て
平
壌
地
方
の
判
事
か
ら
本
府
に
採
っ
て
頂
い
た
の
は
、
大
正
四
年
三
月
末
で
あ
り
ま
し
て
、
直
に
民
籍
法
の
立
案
を
し
ろ
と
云
う
御
命
令
を
受
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
当
時
、
私
は
朝
鮮
は
一
日
も
早
く
内
地
化
す
る
方
が
よ
い
と
云
ふ
所
謂
同
化
策
を
採
る
方
針
の
下
に
、
成
る
だ
け
内
地
の
民
法
や
戸
籍
法
に
則
つ
て
起
案
し
か
け
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
其
の
頃
朝
鮮
の
旧
慣
の
権
威
者
と
し
て
自
他
共
に
許
し
て
居
た
小
田
幹
次
郎
と
云
ふ
方
と
常
に
交
渉
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
為
に
、
何
時
も
各
場
合
に
於
け
る
旧
慣
存
否
の
問
題
で
議
論
に
花
が
咲
い
た
こ
と
が
一
再
な
ら
ず
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
同
氏
は
或
日
私
に
、
君
英
国
が
殖
民
政
策
に
成
功
し
て
い
る
所
以
を
知
つ
て
い
る
か
、
英
国
は
力
め
て
土
着
民
の
慣
習
風
俗
を
尊
重
し
て
行
つ
た
か
ら
の
こ
と
で
、
從
て
朝
鮮
は
永
く
我
国
に
附
け
て
置
く
為
に
は
、
是
非
其
の
旧
慣
は
尊
重
し
風
俗
は
其
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
の
儘
に
し
て
置
く
べ
き
も
の
で
、
梅
（
謙
次
郎
）
博
士
の
旧
慣
調
査
に
骨
を
折
ら
れ
た
の
も
そ
の
用
意
か
ら
で
あ
つ
た
ん
だ
と
仲
々
強
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
反
対
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
」
（
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
が
挿
入
）
　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
植
民
地
政
策
に
お
い
て
は
朝
鮮
民
事
令
に
お
い
て
「
朝
鮮
人
間
の
事
項
に
お
い
て
は
慣
習
に
依
る
」
と
し
つ
つ
も
総
合
的
な
政
策
に
お
い
て
は
早
く
内
地
化
す
る
方
が
よ
い
と
い
っ
た
同
化
策
が
採
ら
れ
て
お
り
、
同
化
策
と
慣
習
尊
重
が
パ
ラ
レ
ル
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
、
民
籍
法
の
改
正
に
お
い
て
は
立
石
は
朝
鮮
の
内
地
化
・
同
化
策
を
念
頭
に
日
本
の
民
法
や
戸
籍
法
を
で
き
る
だ
け
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
が
、
小
田
は
慣
習
を
重
視
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
と
い
っ
た
解
釈
が
で
き
よ
う
。
　
ま
た
、
当
時
の
日
本
の
植
民
地
統
治
の
方
法
論
は
立
石
の
言
及
通
り
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
統
治
、
あ
る
い
は
エ
ジ
プ
ト
統
治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
慣
習
を
め
ぐ
る
扱
い
に
お
い
て
は
そ
れ
を
「
尊
重
す
る
」
と
い
っ
た
共
通
の
認
識
が
存
在
し
て
お
り
、
先
の
民
籍
法
制
定
時
に
お
い
て
も
、
大
石
義
喜
が
松
井
と
当
時
保
安
課
長
で
あ
っ
た
先
の
岩
井
敬
太
郎
へ
宛
て
た
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
二
月
二
三
日
付
け
の
「
埃
及
殖
民
警
察
」
に
お
い
て
、
大
石
は
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
警
察
改
革
の
有
効
な
結
果
と
し
て
「
国
民
ノ
慣
習
及
其
ノ
生
活
状
態
ヲ
知
り
国
語
ヲ
学
バ
シ
メ
且
ツ
国
民
ノ
嫌
悪
ス
ル
所
及
嗜
好
ス
ル
所
ノ
念
ヲ
研
究
シ
以
テ
彼
等
ノ
反
抗
ス
ル
其
ノ
動
機
ヲ
臨
機
鷹
探
求
シ
テ
以
テ
変
ノ
庭
置
ヲ
ナ
シ
彼
等
ノ
信
用
ヲ
得
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
改
革
ノ
実
ヲ
畢
ゲ
ン
ト
欲
セ
リ
」
と
報
告
し
て
い
る
。
慣
習
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
概
念
が
民
籍
法
の
実
査
の
現
場
で
効
を
奏
し
た
こ
と
は
先
に
も
言
及
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
先
に
「
慣
習
の
採
用
」
に
つ
い
て
小
田
幹
次
郎
が
立
石
種
一
に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
統
治
の
方
法
を
挙
げ
、
「
朝
鮮
を
日
本
に
つ
け
て
お
く
た
め
に
」
「
梅
博
士
が
旧
慣
調
査
に
骨
を
折
ら
れ
た
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
植
民
地
統
治
に
お
い
て
慣
習
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
統
治
に
対
す
る
反
発
を
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防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
統
治
国
と
植
民
地
住
民
の
序
列
を
維
持
で
き
る
こ
と
、
植
民
地
経
営
の
コ
ス
ト
削
減
に
な
る
と
い
っ
た
三
つ
の
利
点
が
挙
げ
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
慣
習
選
択
の
判
断
は
旧
慣
調
査
を
管
轄
し
て
い
た
中
枢
院
が
担
当
し
た
が
、
実
は
民
籍
法
施
行
を
前
後
し
て
「
朝
鮮
の
慣
習
」
に
つ
い
て
は
そ
の
認
定
が
あ
い
ま
い
な
中
で
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
民
籍
法
施
行
時
と
改
正
時
の
認
識
を
見
る
と
、
ま
ず
民
籍
法
施
行
当
時
の
実
務
の
現
場
に
お
い
て
は
「
親
族
、
相
続
ノ
關
係
ハ
各
地
ノ
奮
慣
二
依
ル
外
ナ
ク
是
等
ヲ
判
別
シ
テ
一
定
ス
ル
コ
ト
洵
二
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
容
易
ノ
業
二
非
ズ
」
（
傍
線
筆
者
）
と
さ
れ
、
朝
鮮
半
島
全
般
に
わ
た
る
共
通
し
た
慣
習
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
が
あ
る
。
ま
た
、
改
正
時
の
「
民
籍
移
管
に
関
す
る
件
」
（
大
正
四
年
四
月
総
訓
第
二
一
号
）
に
お
い
て
は
「
…
民
籍
事
務
ハ
親
族
及
相
続
二
關
ス
ル
実
体
法
規
ト
密
接
ノ
關
係
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
勿
論
ニ
シ
テ
朝
鮮
人
ノ
親
族
及
相
績
二
關
ス
ル
事
項
ハ
慣
習
二
依
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
此
ノ
慣
習
調
査
ハ
民
籍
事
務
庭
理
上
重
大
ナ
ル
要
件
タ
リ
然
ル
ニ
人
事
ノ
複
雑
ナ
ル
時
二
慣
習
ノ
調
査
困
難
ナ
ル
モ
ノ
存
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
公
ノ
秩
序
善
良
ノ
風
俗
二
反
ス
ル
慣
習
ハ
之
ヲ
認
容
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
故
二
從
來
例
規
ノ
徴
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
キ
慣
習
二
付
テ
ハ
特
二
愼
重
ナ
ル
注
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
調
査
判
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
あ
る
。
民
籍
事
務
が
「
実
体
法
規
」
と
「
密
接
な
関
係
を
有
す
る
」
べ
き
で
あ
り
そ
の
事
項
は
「
慣
習
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
が
現
実
に
は
そ
の
慣
習
そ
の
も
の
の
調
査
判
定
が
改
正
の
時
点
で
は
依
然
と
し
て
不
確
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
具
体
的
な
変
更
点
と
し
て
立
石
が
民
籍
法
の
改
正
の
際
に
行
っ
た
　
　
　
　
お
　
「
民
籍
講
演
」
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
冒
頭
で
民
籍
に
つ
い
て
「
民
籍
ト
ハ
家
ノ
本
籍
及
其
ノ
家
二
属
ス
ル
人
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
ニ
ス
ル
公
文
書
ナ
リ
…
略
…
家
ト
ハ
戸
主
及
家
族
ノ
團
体
ニ
シ
テ
人
ノ
居
住
ス
ル
　
　
　
　
　
　
　
め
　
家
屋
ノ
謂
二
非
ズ
」
と
、
家
に
つ
い
て
建
物
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
日
本
の
「
家
」
制
度
の
枠
組
み
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
建
物
や
家
屋
で
は
な
く
本
籍
と
い
っ
た
土
地
と
「
家
に
属
す
る
」
と
い
っ
た
観
念
的
な
概
念
を
明
確
に
し
、
民
籍
を
戸
主
と
家
族
の
「
団
体
」
と
し
た
。
こ
う
し
た
概
念
は
朝
鮮
に
お
い
て
全
く
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
同
じ
講
演
で
立
石
は
、
直
系
尊
属
に
つ
い
て
コ
　
主
ノ
遡
リ
タ
ル
本
流
ノ
血
統
」
、
直
系
卑
属
に
つ
い
て
も
コ
　
主
ノ
流
出
シ
タ
ル
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
流
の
血
統
」
と
定
義
し
、
血
統
が
異
な
る
と
い
う
理
由
で
「
収
養
子
」
に
お
い
て
は
「
収
養
者
ノ
家
ト
全
ク
別
個
ノ
家
二
属
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
、
從
テ
之
ヲ
別
個
ノ
民
籍
ト
シ
テ
取
扱
ヒ
決
シ
テ
其
申
告
ヲ
受
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
」
と
し
た
。
一
方
で
「
姦
生
子
」
に
つ
い
て
は
夫
と
「
姦
生
子
」
の
生
父
が
承
認
し
た
場
合
は
そ
の
父
親
の
子
供
と
し
て
登
録
す
る
な
ど
民
籍
に
お
け
る
親
子
関
係
を
生
物
学
的
な
血
縁
的
紐
帯
に
よ
っ
て
徹
底
さ
せ
た
。
こ
の
延
長
線
上
で
宙
官
や
僧
侶
な
ど
に
よ
っ
て
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
た
異
姓
養
子
は
一
切
認
め
ず
に
別
に
一
家
を
創
立
し
て
新
し
く
民
籍
を
作
る
方
針
と
し
、
出
家
僧
侶
は
父
の
民
籍
に
帰
属
さ
せ
る
措
置
を
と
っ
た
。
招
婿
婚
に
つ
い
て
も
改
正
に
よ
っ
て
、
妻
側
の
居
所
に
入
居
し
て
も
民
籍
上
は
妻
が
夫
方
に
入
籍
す
る
な
ど
、
居
所
と
し
て
の
家
と
民
籍
上
の
家
を
分
離
す
る
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こ
と
で
男
子
の
民
籍
の
異
動
を
不
可
能
に
し
た
。
ま
た
、
改
正
後
は
従
来
同
じ
民
籍
に
登
録
さ
れ
て
い
た
非
血
縁
者
が
民
籍
か
ら
除
籍
さ
れ
、
改
正
以
降
は
附
籍
を
受
理
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
　
こ
う
し
た
措
置
の
変
更
は
日
本
の
戸
籍
と
同
様
に
「
は
じ
め
は
〈
戸
〉
を
反
映
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
戸
籍
（
民
籍
）
が
逆
に
、
〈
戸
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
を
規
制
す
る
手
段
に
転
化
し
た
」
と
い
え
る
。
コ
　
」
か
ら
は
み
出
す
も
の
が
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
な
い
現
象
が
発
生
し
、
実
態
と
戸
籍
の
記
載
と
の
間
に
「
ず
れ
」
が
生
じ
、
戸
か
ら
の
は
み
出
し
が
制
度
の
求
め
る
戸
籍
を
実
社
会
に
意
識
さ
せ
、
人
民
は
求
め
ら
れ
る
戸
籍
の
形
を
内
面
化
さ
せ
る
方
向
に
作
用
す
る
と
い
っ
た
「
明
治
三
一
年
戸
籍
」
に
お
け
る
実
体
法
と
し
て
の
「
家
」
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
と
同
質
の
作
用
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
　
日
本
の
場
合
は
家
に
と
っ
て
あ
る
人
間
が
「
よ
そ
者
」
か
ど
う
か
は
、
婿
養
子
を
含
む
一
般
の
養
子
縁
組
の
よ
う
に
、
戸
主
の
意
向
で
決
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
朝
鮮
の
場
合
は
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
生
物
学
的
な
「
血
の
繋
が
り
」
に
も
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
民
籍
法
改
正
に
よ
っ
て
非
血
縁
者
が
民
籍
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
点
に
も
表
れ
て
い
る
が
、
こ
の
血
縁
思
想
の
強
弱
が
ま
さ
に
朝
鮮
と
日
本
の
家
族
観
の
差
異
と
し
て
こ
の
時
期
を
境
に
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
　
な
ぜ
、
こ
う
し
た
変
更
が
な
さ
れ
た
の
か
。
実
は
こ
う
し
た
枠
組
み
の
採
用
に
は
小
田
の
認
識
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
た
。
　
小
田
は
朝
鮮
の
親
族
認
識
に
つ
い
て
「
朝
鮮
に
も
家
と
い
う
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
が
あ
つ
て
、
人
は
皆
家
に
属
す
る
こ
と
に
な
つ
て
居
る
」
と
し
た
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
で
朝
鮮
の
姓
に
つ
い
て
日
本
の
よ
う
に
「
家
の
名
で
は
な
く
人
の
名
」
で
あ
る
と
そ
の
差
異
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
特
に
姓
に
つ
い
て
は
「
父
の
姓
に
因
つ
て
定
り
、
又
家
の
変
更
に
因
つ
て
変
わ
ら
ぬ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
の
で
あ
る
結
果
、
姓
は
男
系
の
血
統
を
表
章
す
る
こ
と
と
な
る
。
而
し
て
其
れ
が
親
子
の
血
統
が
男
親
か
ら
の
み
傳
は
る
も
の
と
す
る
信
念
と
結
び
著
い
て
、
婚
姻
及
び
養
子
縁
組
の
制
度
の
上
に
著
る
し
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
結
果
を
齎
し
た
の
で
あ
る
」
と
姓
と
血
統
の
関
係
に
つ
い
て
認
識
し
て
お
り
、
『
刑
法
大
全
』
の
「
遺
棄
さ
れ
た
異
姓
の
子
供
は
三
歳
以
下
と
錐
も
引
き
取
っ
て
そ
の
姓
（
養
親
の
姓
）
に
従
わ
せ
立
嗣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
部
分
を
根
拠
と
し
て
姓
が
男
系
の
血
統
を
表
章
す
る
も
の
で
あ
る
が
た
め
に
、
婚
姻
の
消
極
的
要
件
、
養
子
の
積
極
的
要
件
と
し
て
、
常
に
そ
れ
が
親
族
関
係
の
標
準
に
な
る
の
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
改
正
に
お
い
て
は
「
家
」
と
は
結
局
、
そ
の
「
う
ち
」
と
「
そ
と
」
を
区
別
す
る
こ
と
に
本
質
的
な
意
味
を
持
ち
、
日
本
の
場
合
は
、
明
治
期
に
い
わ
ば
「
発
明
」
さ
れ
た
家
制
度
が
、
戸
籍
法
に
内
実
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
施
行
当
初
の
民
籍
法
に
は
「
う
ち
」
と
「
そ
と
」
を
考
え
る
に
は
あ
い
ま
い
さ
が
残
っ
て
い
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
警
察
に
よ
る
民
籍
業
務
に
は
、
住
民
を
な
る
べ
く
早
く
す
べ
て
登
録
し
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
た
め
、
妾
や
収
養
子
、
招
婿
婚
、
附
籍
な
ど
が
戸
主
と
の
關
係
か
ら
民
籍
内
に
登
録
さ
れ
、
別
居
す
る
家
族
に
つ
い
て
も
寄
留
と
い
う
形
を
と
ら
ず
に
別
に
民
籍
を
作
る
な
ど
徹
底
し
た
方
法
が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
民
籍
法
の
改
正
を
契
機
と
し
て
、
こ
う
し
た
あ
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い
ま
い
さ
が
、
排
除
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
　
こ
の
改
正
に
お
い
て
非
血
縁
の
民
籍
か
ら
の
排
除
と
並
行
し
て
変
更
さ
れ
た
の
が
妾
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
立
石
の
講
演
で
も
妾
に
つ
い
て
「
公
ノ
秩
序
ヲ
齪
シ
善
良
ノ
風
俗
二
反
ス
ル
ヲ
以
テ
絶
封
二
入
籍
　
　
　
　
　
　
　
が
　
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
し
、
民
籍
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
小
田
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
小
田
は
朝
鮮
の
妾
に
つ
い
て
「
祭
祀
の
存
続
」
が
第
一
の
理
由
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
世
俗
に
従
っ
て
こ
れ
を
置
く
場
合
が
多
く
…
略
…
妾
の
所
生
の
子
が
直
ち
に
父
の
庶
子
と
な
る
こ
と
は
（
妾
を
認
め
な
い
限
り
）
…
略
…
認
知
の
途
を
開
く
必
要
が
あ
り
、
…
略
…
　
妾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
と
い
ふ
身
分
は
法
制
の
上
か
ら
全
く
取
り
除
く
他
は
な
い
と
考
え
る
」
と
し
て
お
り
、
法
制
上
に
お
け
る
妾
の
消
滅
を
意
味
す
る
。
そ
の
代
り
に
婚
外
子
に
つ
い
て
は
認
知
と
い
う
方
法
を
新
た
に
採
用
し
、
そ
れ
ま
で
妾
の
出
産
し
た
子
供
は
無
条
件
で
夫
の
子
と
し
て
登
録
し
て
い
た
の
を
、
認
知
の
届
出
を
す
る
こ
と
で
民
籍
に
登
録
す
る
と
い
う
手
続
き
を
踏
む
こ
と
と
し
た
。
　
朝
鮮
社
会
に
お
い
て
は
一
八
九
四
年
の
甲
午
改
革
に
よ
っ
て
「
率
養
に
つ
い
て
旧
典
を
申
明
す
る
件
」
と
し
て
庶
男
子
が
い
る
場
合
は
同
じ
宗
族
か
ら
の
養
子
縁
組
を
禁
止
し
庶
男
子
を
世
代
継
承
者
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
従
来
は
子
供
の
法
的
地
位
が
生
物
学
的
な
両
親
の
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
父
子
の
血
縁
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
ま
た
、
一
夫
一
婦
制
を
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
す
る
近
代
法
的
な
見
地
か
ら
は
、
こ
の
改
革
は
婚
姻
に
お
け
る
妻
の
権
利
と
い
う
面
で
は
後
退
し
、
庶
子
の
権
利
と
い
う
面
で
は
前
進
し
た
と
い
う
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　
面
性
を
持
つ
が
、
全
体
と
し
て
は
婚
姻
の
法
的
な
地
位
が
低
下
し
て
い
た
。
　
改
正
に
よ
っ
て
妾
の
民
籍
は
「
関
係
の
あ
る
男
子
」
、
つ
ま
り
「
夫
」
か
ら
「
妾
の
父
」
へ
変
更
さ
れ
、
妾
が
出
生
し
た
子
供
は
認
知
に
よ
っ
て
生
父
（
妾
の
「
夫
」
）
の
民
籍
に
庶
子
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
妾
に
つ
い
て
一
九
〇
九
年
の
民
籍
法
制
定
時
に
民
籍
に
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
僧
侶
や
宙
官
の
よ
う
に
す
ぐ
に
書
類
手
続
き
を
踏
む
こ
と
は
せ
ず
、
現
状
が
維
持
さ
れ
、
ど
ち
ら
か
｝
方
が
離
縁
を
申
し
出
れ
ば
、
夫
側
の
戸
主
が
こ
れ
を
届
け
出
る
と
い
う
簡
単
な
手
続
き
で
離
縁
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
妾
は
法
的
な
禁
止
と
社
会
的
な
容
認
の
狭
間
で
存
在
し
続
け
る
運
命
と
な
っ
た
。
甲
午
改
革
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
は
後
退
し
た
一
夫
一
婦
制
と
い
う
近
代
的
な
婚
姻
関
係
が
、
民
籍
法
改
正
後
は
優
先
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
　
こ
れ
以
外
に
慣
習
が
重
視
さ
れ
た
点
と
し
て
は
「
同
姓
同
本
婚
」
に
つ
い
て
は
現
場
の
事
務
官
に
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
で
届
け
出
の
不
受
理
を
強
く
促
し
た
こ
と
、
ま
た
、
従
来
初
婚
は
「
結
婚
式
」
と
い
っ
た
儀
式
に
よ
っ
て
「
婚
姻
」
の
成
否
が
社
会
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
女
性
の
再
婚
や
妾
の
場
合
は
そ
う
い
っ
た
儀
式
を
行
わ
ず
「
夫
婦
」
と
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
婚
姻
を
両
性
の
法
律
上
の
結
合
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
、
儀
式
に
よ
ら
ず
届
け
出
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
さ
ら
に
、
婚
姻
年
齢
が
設
定
さ
れ
朝
鮮
の
旧
習
で
あ
っ
た
早
婚
に
つ
い
て
は
届
け
出
を
受
理
し
な
い
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
と
を
徹
底
し
た
こ
と
も
立
石
が
講
演
で
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
「
慣
習
」
の
取
捨
選
択
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
も
と
も
と
朝
鮮
の
社
会
に
と
っ
て
は
明
確
で
な
か
っ
た
も
の
が
、
日
本
人
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
「
そ
れ
ま
で
も
存
在
し
て
い
た
慣
習
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
住
民
に
と
っ
て
は
認
め
ら
れ
た
「
慣
習
」
と
そ
う
で
な
い
「
慣
習
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
慣
習
の
意
味
を
浮
き
立
た
せ
、
そ
の
後
の
制
度
設
計
に
お
い
て
も
「
確
立
さ
れ
た
慣
習
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
明
治
の
発
明
品
で
あ
る
「
家
」
と
「
朝
鮮
従
来
」
の
「
慣
習
」
の
導
入
に
よ
る
民
籍
へ
の
「
血
縁
思
想
」
の
採
用
は
朝
鮮
に
お
け
る
住
民
の
登
録
の
方
法
と
し
て
は
全
く
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
過
剰
な
ま
で
の
非
血
縁
者
の
民
籍
か
ら
の
排
除
で
あ
っ
た
。
宗
族
を
重
視
し
祖
先
祭
祀
を
相
続
の
最
優
先
課
題
と
す
る
朝
鮮
社
会
に
お
い
て
、
家
督
相
続
の
た
め
の
戸
主
継
承
を
重
要
視
す
る
日
本
の
こ
う
し
た
法
の
参
入
は
相
続
の
目
的
を
家
督
相
続
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
民
籍
法
の
改
正
に
よ
る
家
の
枠
組
み
の
導
入
は
朝
鮮
社
会
を
日
本
と
つ
な
が
る
家
族
国
家
に
導
く
こ
と
も
可
能
に
し
た
。
直
線
的
な
家
は
戸
主
と
家
族
の
序
列
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
で
戸
主
を
通
じ
た
人
の
掌
握
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
分
家
を
促
し
、
分
家
の
戸
の
成
員
を
宗
族
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
戸
主
と
国
家
と
連
帯
感
を
高
め
宗
族
の
枠
組
み
で
の
結
合
力
を
弱
化
さ
せ
る
。
後
の
創
氏
改
名
に
よ
っ
て
天
皇
の
赤
子
と
し
て
朝
鮮
社
会
が
各
「
家
」
と
し
て
参
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
準
備
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
民
籍
法
は
「
家
」
制
度
の
枠
組
み
に
父
系
血
統
主
義
を
最
優
先
す
る
「
慣
習
」
に
よ
っ
て
縛
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
徹
底
し
た
血
縁
主
義
の
導
入
が
朝
鮮
の
「
家
」
を
規
定
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
擬
制
的
な
血
縁
主
義
で
あ
る
日
本
と
朝
鮮
の
慣
習
を
分
か
つ
起
源
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
（
2
）
　
対
外
的
意
味
　
一
方
、
民
籍
法
は
「
朝
鮮
人
」
と
そ
れ
以
外
の
人
を
切
り
離
す
作
用
も
あ
っ
た
。
朝
鮮
人
に
は
日
本
の
国
籍
法
を
適
用
せ
ず
帰
化
を
さ
せ
な
い
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
一
つ
に
は
帰
化
し
た
外
国
人
は
治
外
法
権
の
対
象
と
な
る
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
人
口
の
流
出
を
回
避
す
る
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
。
民
籍
法
の
改
正
時
に
お
い
て
は
初
期
の
実
査
で
登
録
し
損
ね
た
り
、
外
国
人
を
誤
っ
て
登
録
し
た
場
合
に
民
籍
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
徹
底
し
た
。
こ
の
時
す
で
に
裁
判
権
は
日
本
に
委
任
さ
れ
て
い
た
た
め
朝
鮮
半
島
に
住
む
外
国
人
も
基
本
的
に
は
総
督
府
の
管
轄
内
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
日
本
に
居
住
す
る
「
日
本
戸
籍
に
登
録
さ
れ
た
朝
鮮
人
」
は
当
然
日
本
人
と
し
て
の
権
利
を
持
つ
と
い
う
不
都
合
が
生
じ
る
。
　
内
鮮
婚
に
つ
い
て
は
一
九
一
五
年
の
改
正
時
に
は
法
規
が
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
立
石
は
「
内
地
人
間
ニ
ハ
民
法
及
ビ
戸
籍
法
、
鮮
人
間
ニ
ハ
慣
習
ト
夫
々
適
用
法
ア
リ
ト
錐
内
鮮
人
間
ノ
交
渉
案
件
二
付
テ
ハ
律
ス
ベ
キ
何
等
法
規
ナ
シ
、
從
テ
内
鮮
間
ノ
婚
姻
ハ
一
見
之
ヲ
非
許
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ル
カ
如
シ
ト
錐
必
ス
シ
モ
然
ラ
ス
蓋
シ
其
ノ
規
定
ナ
キ
ハ
偶
法
ノ
不
備
ナ
ル
ニ
止
リ
決
シ
テ
之
ヲ
禁
止
ス
ル
趣
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旨
二
非
サ
ル
ヘ
キ
…
〈
以
下
略
〉
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
で
、
朝
鮮
人
に
は
国
籍
法
の
適
用
が
な
い
こ
と
か
ら
外
国
人
と
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
は
認
め
な
い
こ
と
も
明
確
に
し
た
。
　
こ
れ
と
反
対
に
、
徹
底
し
て
「
朝
鮮
人
」
を
民
籍
に
封
じ
込
め
る
事
例
も
存
在
す
る
。
以
下
は
、
大
韓
帝
国
期
に
七
歳
で
内
地
人
と
養
子
と
な
っ
た
人
物
が
帰
化
同
様
に
養
家
に
籍
を
お
き
、
養
家
の
相
続
人
と
な
り
氏
名
も
変
更
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
民
籍
に
登
録
さ
　
　
　
　
れ
　
れ
た
事
例
で
あ
る
。
　
甲
男
は
二
三
歳
の
と
き
に
実
父
の
元
に
戻
っ
た
際
に
朝
鮮
人
の
女
子
と
結
婚
し
た
後
に
男
児
を
も
う
け
た
が
、
再
び
内
地
の
養
家
へ
戻
り
内
地
人
女
性
と
結
婚
し
た
。
甲
男
が
朝
鮮
に
戻
っ
た
と
き
に
民
籍
法
が
施
行
さ
れ
た
が
、
甲
男
の
父
は
民
籍
に
甲
男
の
父
と
甲
男
の
母
と
甲
男
の
妻
の
三
人
の
み
を
申
告
し
登
録
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
甲
男
の
父
の
死
亡
後
の
戸
主
変
更
手
続
き
の
際
に
甲
の
長
男
を
申
告
す
れ
ば
中
間
の
一
代
が
原
因
な
く
自
然
消
滅
し
て
し
ま
う
事
態
が
起
き
て
し
ま
う
た
め
旧
来
の
慣
習
に
惇
る
と
し
て
伺
い
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
八
九
六
年
の
コ
戸
口
調
査
規
則
」
施
行
時
に
そ
の
手
続
法
と
し
て
発
布
さ
れ
た
「
戸
口
調
査
細
則
」
の
第
三
条
に
コ
戸
主
の
父
母
兄
弟
子
孫
と
錐
も
各
戸
に
分
居
し
戸
籍
を
別
有
す
る
時
は
該
籍
内
に
填
入
せ
ず
し
て
人
口
が
塁
載
せ
ざ
る
こ
と
と
す
る
」
と
明
記
し
て
あ
り
、
実
際
に
こ
の
法
に
準
じ
て
作
成
さ
れ
た
戸
籍
で
も
親
属
（
親
族
）
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
あ
っ
て
も
、
別
居
し
て
い
る
場
合
は
記
載
し
な
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
甲
男
の
父
は
甲
男
の
一
時
帰
国
時
に
甲
男
と
そ
の
妻
を
結
婚
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
へ
の
養
子
縁
組
と
い
う
点
で
の
認
識
が
曖
昧
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
当
時
の
朝
鮮
に
お
い
て
は
複
数
の
妻
を
嬰
る
こ
と
は
慣
習
で
も
あ
っ
た
。
甲
男
は
日
本
の
戸
籍
に
も
登
録
さ
れ
て
お
り
、
日
本
に
お
い
て
は
養
親
の
姓
に
従
っ
て
生
活
し
て
お
り
結
婚
も
し
て
い
る
。
　
こ
の
事
例
は
甲
男
の
父
が
当
時
の
朝
鮮
の
慣
習
ど
お
り
別
居
で
あ
っ
た
た
め
こ
の
時
に
登
録
を
し
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
養
子
に
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
登
録
を
し
な
か
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
司
法
部
で
は
「
從
來
朝
鮮
人
男
子
ノ
國
籍
喪
失
ハ
之
ヲ
認
メ
サ
リ
シ
ヲ
以
テ
甲
男
力
假
令
事
實
内
地
人
ノ
養
子
ト
為
リ
其
ノ
家
二
入
リ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
朝
鮮
二
於
イ
テ
ハ
依
然
民
籍
ヲ
有
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
付
甲
男
ヨ
リ
先
ス
就
籍
ノ
申
告
ヲ
為
サ
シ
メ
甲
家
ノ
民
籍
二
登
録
シ
タ
ル
後
更
三
　
主
攣
更
ノ
申
告
ヲ
為
サ
シ
メ
〈
甲
男
ノ
父
〉
家
ノ
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
籍
二
基
キ
甲
男
ヲ
戸
主
ト
シ
テ
新
二
民
籍
ヲ
編
成
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
民
籍
法
は
そ
の
改
正
以
降
、
家
制
度
と
い
う
枠
組
み
で
一
夫
一
婦
制
の
導
入
と
戸
主
と
血
縁
関
係
に
あ
る
家
族
を
一
つ
の
民
籍
上
「
慣
習
」
に
即
し
た
形
で
封
じ
、
か
つ
「
朝
鮮
人
」
以
外
は
排
除
し
、
認
定
さ
れ
た
「
朝
鮮
人
」
は
徹
底
し
て
民
籍
に
登
録
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
お
わ
り
に
吉川朝鮮における民籍法制定と改正
韓
末
期
か
ら
日
本
に
よ
る
保
護
国
の
時
代
、
さ
ら
に
併
合
後
の
戸
　
m
籍
業
務
の
変
遷
を
、
民
籍
法
の
制
定
・
改
正
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
し
た
。
王
朝
政
府
が
戸
籍
業
務
の
主
体
で
あ
っ
た
韓
末
期
で
は
、
士
大
夫
の
家
系
で
は
な
い
婦
女
子
や
幼
児
、
老
人
な
ど
は
戸
ロ
へ
の
登
録
義
務
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
戸
口
調
査
の
主
要
な
目
的
が
納
税
や
径
役
の
対
象
者
を
特
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
逆
に
士
大
夫
は
賦
役
や
納
税
の
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婦
女
子
に
つ
い
て
も
婚
姻
と
の
関
係
か
ら
戸
口
へ
の
登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
士
大
夫
の
婦
女
子
の
戸
口
へ
の
登
録
は
漏
洩
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
　
日
本
の
朝
鮮
半
島
へ
の
進
出
が
進
む
中
で
、
こ
う
し
た
朝
鮮
半
島
住
民
の
登
録
の
あ
り
方
は
、
日
本
に
と
っ
て
は
効
率
的
な
統
治
を
行
う
上
で
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
戸
口
調
査
を
日
本
が
代
わ
っ
て
行
う
と
い
う
段
階
を
経
て
、
根
本
的
な
解
決
策
と
し
て
施
行
さ
れ
た
の
が
民
籍
法
で
あ
っ
た
。
　
民
籍
法
の
立
案
を
担
当
し
た
の
は
警
察
官
僚
の
松
井
茂
で
あ
り
、
民
籍
法
の
主
た
る
目
的
は
治
安
の
維
持
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
戸
籍
か
ら
の
漏
洩
を
な
く
し
す
べ
て
の
住
民
を
登
録
し
て
特
定
す
る
こ
と
が
最
優
先
さ
れ
た
。
民
籍
法
は
警
察
官
の
実
査
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
戸
口
と
職
業
調
査
を
並
行
し
て
行
う
こ
と
で
治
安
維
持
を
強
化
し
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
民
籍
の
実
査
を
円
滑
に
行
い
、
尚
か
つ
朝
鮮
半
島
住
民
の
反
発
を
防
ぐ
た
め
に
民
籍
法
の
登
録
に
は
慣
習
つ
ま
り
は
現
状
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
い
っ
た
方
法
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
実
体
法
の
存
在
し
な
い
民
籍
法
に
お
い
て
そ
の
原
理
と
な
っ
た
の
は
扶
養
関
係
を
紐
帯
と
し
た
経
済
的
な
関
係
で
戸
主
と
家
族
の
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
が
民
籍
法
の
第
一
次
改
正
で
、
管
掌
が
警
察
局
か
ら
地
方
へ
と
移
管
し
た
こ
と
を
契
機
に
状
況
は
大
き
く
変
わ
り
、
民
籍
が
表
現
す
る
親
族
の
有
り
方
が
再
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
「
戸
籍
1
1
家
」
と
い
う
形
で
、
日
本
の
「
家
」
制
度
の
導
入
を
基
本
と
し
、
そ
こ
に
朝
鮮
の
慣
習
と
し
て
日
本
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
血
縁
主
義
を
基
本
と
す
る
諸
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
こ
れ
に
は
民
籍
法
を
管
轄
す
る
小
田
幹
次
郎
の
朝
鮮
の
親
族
認
識
が
反
映
さ
れ
た
。
　
ま
た
、
こ
の
改
正
は
対
外
的
な
関
係
か
ら
朝
鮮
人
を
切
り
離
す
作
用
も
あ
っ
た
。
住
民
が
血
縁
重
視
の
「
慣
習
」
に
そ
っ
て
再
編
製
さ
れ
た
こ
と
で
新
た
な
人
間
関
係
の
あ
り
方
や
固
有
性
が
誕
生
し
た
が
、
こ
れ
は
日
本
と
の
違
い
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
時
々
の
都
合
で
取
捨
選
択
し
た
「
慣
習
」
の
枠
組
み
に
朝
鮮
人
を
封
じ
こ
め
た
と
の
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
朝
鮮
半
島
の
住
民
に
「
慣
習
」
が
何
で
あ
る
か
を
意
識
さ
せ
、
「
慣
習
」
を
行
為
の
規
範
と
し
て
内
面
化
す
る
こ
と
に
強
く
作
用
し
た
こ
と
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
戦
後
の
民
法
制
定
時
に
お
い
て
「
伝
統
」
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
日
本
の
戸
籍
制
度
が
民
籍
法
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
で
、
日
本
の
戸
籍
の
も
つ
融
通
無
碍
な
性
格
が
、
朝
鮮
の
伝
統
に
負
荷
を
か
け
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。　
ま
た
も
う
一
つ
の
作
用
と
し
て
、
こ
う
し
た
意
味
を
も
つ
「
慣
習
」
は
民
籍
へ
の
登
録
を
円
滑
に
す
る
手
段
か
ら
、
日
本
人
と
朝
鮮
人
を
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化
す
る
手
段
に
も
な
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
　
民
籍
法
か
ら
解
放
後
の
戸
籍
法
へ
の
流
れ
が
、
日
本
が
戦
後
に
家
制
度
を
廃
止
す
る
一
方
で
解
放
後
の
韓
国
が
植
民
地
期
の
朝
鮮
戸
籍
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
い
く
以
上
に
、
韓
国
が
解
放
後
の
民
法
制
定
を
通
じ
て
血
縁
思
想
を
増
強
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
に
よ
る
法
整
備
へ
の
介
入
が
、
本
来
様
々
に
あ
り
え
た
可
能
性
を
固
定
化
し
た
と
の
見
方
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
民
籍
法
の
施
行
と
そ
の
改
正
は
、
そ
の
分
岐
点
で
あ
っ
た
と
み
な
せ
る
の
で
あ
る
。
注
（
1
）
　
身
分
と
は
人
が
社
会
に
お
い
て
有
す
る
法
律
上
の
地
位
を
意
味
し
、
　
　
属
籍
と
は
人
が
そ
の
居
住
の
地
域
に
対
す
る
法
律
上
の
関
係
の
こ
と
　
　
を
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
2
）
　
朝
鮮
総
督
府
司
法
部
法
務
課
『
民
籍
例
規
集
』
朝
鮮
総
督
府
法
務
　
　
課
、
一
九
一
七
年
、
三
一
－
四
一
頁
。
（
3
）
　
戸
籍
を
通
史
的
に
分
析
し
た
も
の
の
代
表
的
な
著
作
と
し
て
崔
弘
　
　
基
『
韓
国
戸
籍
制
度
史
研
究
』
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
、
第
二
版
、
　
　
一
九
九
七
年
や
ソ
ン
・
ビ
ョ
ン
ギ
ュ
（
舎
閤
子
）
『
戸
籍
一
一
六
〇
　
　
六
－
一
九
二
三
戸
口
記
録
に
見
る
朝
鮮
の
文
化
史
』
ソ
ウ
ル
、
ヒ
ュ
　
　
ー
マ
ニ
ス
ト
、
二
〇
〇
七
年
が
あ
る
。
ま
た
、
最
近
は
戸
籍
を
階
層
　
　
別
に
分
析
し
た
論
考
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
論
考
の
傾
向
と
　
　
し
て
は
こ
れ
ま
で
の
階
層
に
定
着
し
て
い
た
観
念
を
転
換
す
る
材
料
　
　
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
点
で
意
義
が
あ
る
。
新
し
い
も
の
と
し
て
　
　
は
チ
ョ
ン
・
ジ
ニ
ョ
ン
（
否
ズ
」
曽
）
「
朝
鮮
後
期
戸
籍
資
料
を
通
し
　
　
て
み
る
私
奴
碑
の
存
在
様
態
　
大
郎
慶
州
崔
氏
を
中
心
と
し
て
」
　
　
『
地
方
史
と
地
方
文
化
』
第
一
一
巻
一
号
、
安
東
、
歴
史
文
化
学
会
、
　
　
二
〇
〇
七
年
、
一
八
三
ー
二
二
三
頁
。
林
学
成
「
朝
鮮
後
期
戸
籍
資
　
　
料
か
ら
確
認
で
き
る
巫
蜆
と
廣
大
・
才
人
た
ち
」
『
歴
史
と
民
俗
学
』
　
　
第
二
〇
号
、
ソ
ウ
ル
、
民
俗
院
、
二
〇
〇
五
年
、
四
〇
五
－
四
一
九
　
　
頁
。
権
乃
鉱
「
朝
鮮
後
期
戸
籍
と
族
譜
を
通
し
て
み
る
同
姓
村
落
の
　
　
復
元
」
『
大
東
文
化
研
究
』
第
四
七
集
、
ソ
ウ
ル
、
成
均
館
大
学
校
　
　
東
ア
ジ
ア
学
術
院
大
東
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
四
年
、
一
－
三
三
頁
。
　
　
キ
ム
・
キ
ョ
ン
ラ
ン
（
否
誉
誹
」
）
「
朝
鮮
後
期
戸
籍
台
帳
の
〈
良
女
〉
　
　
記
載
実
体
と
性
格
一
く
丹
城
戸
籍
V
を
中
心
に
」
『
歴
史
と
現
実
』
第
　
　
四
八
号
、
ソ
ウ
ル
、
朝
鮮
時
代
史
学
会
、
二
〇
〇
四
年
、
一
九
一
－
　
　
二
一
九
頁
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
4
）
　
水
野
直
樹
「
朝
鮮
植
民
地
支
配
と
名
前
の
「
差
異
化
」
1
「
内
　
　
地
人
二
紛
ハ
シ
キ
姓
名
」
の
禁
止
を
め
ぐ
っ
て
」
山
地
勝
彦
他
編
　
　
『
植
民
地
主
義
と
人
類
学
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
報
告
、
　
　
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
三
－
一
六
四
頁
。
坂
　
　
本
真
一
「
敗
戦
前
日
本
国
に
お
け
る
朝
鮮
戸
籍
の
研
究
－
登
録
技
術
　
　
と
徴
兵
技
術
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」
「
青
丘
学
術
論
集
』
第
一
〇
　
　
集
（
財
団
法
人
韓
国
文
化
振
興
財
団
、
一
九
九
七
年
、
二
三
一
－
二
　
　
九
三
頁
。
（
5
）
　
李
英
美
「
韓
国
近
代
戸
籍
関
連
法
規
の
制
定
及
び
改
正
過
程
ー
　
　
〈
民
籍
法
〉
を
中
心
に
ー
」
『
東
洋
文
化
研
究
』
第
六
号
　
東
洋
文
化
　
　
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
、
一
ー
三
〇
頁
。
（
6
）
　
「
帳
籍
之
毎
式
必
改
、
所
以
知
民
敷
而
重
國
本
也
」
（
一
八
九
四
年
　
　
六
月
一
三
日
記
事
）
『
高
宗
純
宗
実
録
』
第
二
巻
、
ソ
ウ
ル
、
探
究
吉川朝鮮における民籍法制定と改正173
　
　
堂
、
一
九
七
〇
年
、
四
九
一
頁
。
（
7
）
　
「
主
戸
士
族
則
勿
限
年
定
配
平
民
充
軍
公
私
賎
島
配
統
首
任
掌
一
　
　
戸
杖
八
十
徒
二
年
三
戸
杖
一
百
徒
三
年
五
戸
以
上
依
主
戸
律
論
…
以
　
　
下
略
」
『
大
典
會
通
　
全
』
発
行
所
、
発
行
年
不
明
、
三
四
一
頁
、
　
　
ひ
も
綴
じ
。
（
8
）
　
「
年
七
十
者
及
女
人
身
錐
漏
籍
其
子
入
籍
則
只
爲
牧
贈
勿
座
意
其
　
　
子
○
士
夫
女
子
漏
籍
者
其
家
長
徒
配
」
前
掲
注
（
7
）
『
大
典
會
通
　
　
全
』
三
四
二
頁
。
（
9
）
　
吉
田
光
男
「
戸
籍
か
ら
見
た
二
〇
世
紀
初
頭
ソ
ウ
ル
の
「
人
」
と
　
　
「
家
」
1
京
都
大
学
所
蔵
『
漢
城
府
戸
籍
』
の
基
礎
分
析
1
」
『
朝
鮮
　
　
学
報
』
一
四
七
輯
、
朝
鮮
学
会
、
一
九
九
三
年
、
二
五
－
一
一
九
頁
。
（
1
0
）
　
韓
国
内
部
警
務
局
『
顧
問
警
察
小
誌
』
岩
井
敬
太
郎
編
［
一
九
一
　
　
〇
年
版
の
影
印
］
、
ソ
ウ
ル
、
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九
七
三
年
、
二
　
　
七
三
頁
。
（
1
1
）
　
内
部
警
務
局
「
民
籍
法
ノ
説
明
」
松
田
利
彦
編
「
韓
国
〈
併
合
〉
　
　
期
警
察
資
料
、
松
井
茂
博
士
記
念
文
庫
旧
蔵
』
五
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、
　
　
二
〇
〇
五
年
、
六
三
頁
。
以
下
本
資
料
を
引
用
時
に
は
「
表
題
」
『
松
　
　
井
茂
文
書
』
巻
、
頁
と
表
記
す
る
。
（
1
2
）
　
「
民
籍
法
ノ
説
明
」
『
松
井
茂
文
書
』
第
五
巻
、
六
三
－
六
四
頁
。
（
1
3
）
　
「
隆
煕
三
年
警
察
事
務
概
要
」
『
松
井
茂
文
書
』
七
巻
、
一
五
五
－
　
　
一
五
六
頁
。
ち
な
み
に
隆
煕
三
年
は
西
暦
一
九
〇
九
年
で
あ
る
。
（
1
4
）
　
民
籍
法
の
条
文
は
八
条
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
紙
面
の
関
係
上
必
要
　
　
な
部
分
の
み
記
載
し
た
。
　
　
　
第
一
条
左
記
ノ
各
號
ノ
一
二
該
當
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
事
實
　
　
　
　
　
　
獲
生
ノ
日
ヨ
リ
十
日
以
内
二
本
籍
地
所
轄
面
長
二
申
告
　
　
　
　
　
　
　
ス
ベ
シ
　
出
生
、
死
亡
、
戸
主
変
更
、
婚
姻
、
離
婚
、
第
二
条
第
三
条
第
四
条
第
五
条
第
六
条
第
七
条
第
八
条
養
子
、
罷
免
、
分
家
、
一
家
創
立
、
入
家
、
廃
家
、
廃
絶
家
再
興
、
附
籍
、
移
居
、
改
名
第
一
条
ノ
申
告
義
務
者
ハ
左
ノ
如
シ
　
一
、
出
生
、
戸
主
変
更
、
分
家
、
一
家
創
立
、
廃
家
、
廃
絶
家
再
興
、
改
名
及
移
居
ノ
場
合
ハ
該
當
戸
主
　
出
生
ノ
場
合
ハ
其
出
生
者
ノ
籍
ノ
属
ス
ル
家
ノ
戸
主
、
戸
主
愛
更
ノ
場
合
ハ
其
愛
更
二
依
リ
テ
戸
主
ト
爲
リ
タ
ル
者
…
略
…
改
名
ノ
場
合
ハ
改
名
シ
タ
ル
者
ノ
籍
ノ
属
ス
ル
戸
主
…
略
…
五
、
附
籍
ノ
場
合
ハ
附
籍
セ
シ
メ
タ
ル
戸
主
…
以
下
略
婚
姻
、
離
婚
、
養
子
及
罷
養
ノ
申
告
ハ
實
家
ノ
戸
主
ノ
連
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
但
シ
連
書
ヲ
得
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
申
告
書
二
其
旨
ヲ
附
記
ス
ヘ
シ
第
二
条
ノ
申
告
義
務
者
ハ
本
籍
地
以
外
二
居
住
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
居
住
地
所
轄
面
等
二
申
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
得民
籍
二
関
ス
ル
申
告
ハ
書
面
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
但
シ
當
分
ノ
内
口
頭
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
得
第
一
条
ノ
申
告
ヲ
怠
ル
者
ハ
五
十
以
下
ノ
答
刑
又
ハ
五
圓
以
下
ノ
罰
金
二
威
ス
　
詐
欺
ノ
申
告
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
ハ
六
箇
月
以
下
ノ
懲
役
答
刑
者
ハ
百
圓
以
下
ノ
罰
金
二
慮
ス
本
法
二
依
ル
申
告
ハ
面
長
ナ
キ
地
二
於
テ
ハ
面
長
二
準
ス
ヘ
キ
者
二
之
ヲ
爲
シ
漢
城
府
二
於
テ
ハ
所
轄
警
察
官
署
二
之
ヲ
為
ス
ヘ
シ
本
法
施
行
二
要
ス
ル
規
程
ハ
内
部
大
臣
之
ヲ
定
ム
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本
法
ハ
隆
煕
三
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
　
　
　
建
陽
元
年
勅
令
六
十
一
號
戸
口
調
査
規
則
ハ
本
法
施
行
ノ
日
ヨ
リ
　
　
之
ヲ
廃
止
ス
（
1
5
）
　
松
井
茂
『
松
井
茂
自
伝
』
松
井
茂
先
生
自
伝
刊
行
会
、
一
九
五
二
　
　
年
、
二
三
四
頁
。
（
1
6
）
　
内
部
警
務
局
「
民
籍
法
ノ
説
明
」
『
松
井
茂
文
書
』
五
巻
、
六
三
　
　
ー
六
四
頁
。
（
1
7
）
　
『
民
籍
事
務
概
要
』
内
部
警
務
局
編
纂
　
隆
煕
四
年
（
一
九
一
〇
）
　
　
五
月
一
〇
日
調
査
に
対
す
る
松
井
茂
の
序
（
六
月
三
〇
日
付
）
。
（
1
8
）
　
松
井
・
前
掲
注
（
1
5
）
、
二
三
四
ー
二
三
五
頁
。
（
1
9
）
　
「
警
察
革
新
策
」
『
松
井
茂
文
書
』
六
巻
一
八
七
－
一
九
八
頁
。
こ
　
　
の
引
用
に
つ
い
て
は
執
筆
年
の
記
載
は
な
い
が
、
内
五
ペ
ー
ジ
目
に
　
　
「
現
在
法
部
大
臣
趙
氏
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
こ
の
趙
氏
と
は
一
　
　
九
〇
七
年
五
月
二
五
日
か
ら
一
九
〇
八
年
六
月
六
日
ま
で
法
部
大
臣
　
　
を
務
め
た
趙
重
鷹
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
こ
の
間
に
書
か
れ
た
と
　
　
推
測
で
き
る
。
（
2
0
）
　
梅
森
直
之
「
変
奏
す
る
統
治
（
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
ト
）
”
二
〇
世
紀
初
　
　
頭
に
お
け
る
台
湾
と
韓
国
の
刑
罰
・
治
安
機
構
」
酒
井
哲
哉
編
　
　
『
〈
帝
国
〉
編
成
の
系
譜
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
六
四
頁
。
（
2
1
）
　
梅
森
・
前
掲
注
（
2
0
）
六
六
－
六
九
頁
に
お
い
て
、
梅
森
は
『
松
　
　
井
茂
文
書
』
の
「
意
見
書
」
を
引
用
し
、
そ
の
論
理
を
展
開
す
る
こ
　
　
と
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
韓
国
に
お
い
て
統
治
の
対
象
た
　
　
る
住
民
は
「
公
徳
」
を
洒
養
す
べ
き
主
体
と
し
て
も
、
良
き
生
活
を
　
　
保
障
さ
れ
る
べ
き
客
体
と
し
て
も
登
場
し
な
い
。
そ
こ
に
存
在
す
る
　
　
の
は
た
だ
「
暴
徒
」
の
み
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
日
比
谷
騒
擾
の
「
群
　
　
集
」
と
朝
鮮
の
「
暴
徒
」
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
位
置
づ
け
一
つ
の
バ
リ
　
　
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
考
察
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
（
2
2
）
　
梅
森
・
前
掲
注
（
2
0
）
六
八
頁
。
（
2
3
）
　
内
部
警
務
局
『
民
籍
事
務
概
要
』
内
部
警
務
局
編
、
一
九
一
〇
年
、
　
　
四
一
－
四
二
頁
。
以
下
『
民
籍
事
務
概
要
』
と
記
す
。
（
2
4
）
　
『
民
籍
事
務
概
要
』
二
七
頁
。
（
2
5
）
　
『
民
籍
事
務
概
要
』
二
ニ
ー
二
三
頁
。
（
2
6
）
　
『
民
籍
事
務
概
要
』
二
三
頁
。
（
2
7
）
　
『
民
籍
事
務
概
要
』
二
八
頁
。
（
2
8
）
　
「
隆
煕
三
年
警
察
事
務
概
要
」
『
松
井
茂
文
書
』
七
巻
、
一
五
六
頁
。
（
2
9
）
　
「
極
秘
　
韓
国
警
察
二
関
ス
ル
意
見
書
」
（
一
九
一
〇
年
二
月
二
一
　
　
日
）
『
松
井
茂
文
書
』
八
巻
、
二
七
二
ー
二
七
三
頁
。
（
3
0
）
　
『
民
籍
事
務
概
要
』
五
七
頁
。
ま
た
、
『
大
韓
毎
日
申
報
』
の
一
九
　
　
〇
九
年
七
月
二
四
日
付
け
の
記
事
で
は
「
ち
ょ
っ
と
み
て
」
と
題
し
、
　
　
「
開
天
郡
で
は
各
面
長
が
民
籍
法
を
実
施
す
る
と
人
民
の
戸
籍
を
督
　
　
促
し
、
死
亡
し
た
夫
人
の
名
前
も
戸
籍
に
書
こ
う
と
い
う
の
で
人
民
　
　
の
混
乱
が
頂
点
に
き
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
3
1
）
　
『
大
韓
毎
日
申
報
』
に
は
一
九
〇
九
年
六
月
五
日
に
民
籍
法
に
関
　
　
し
て
コ
　
籍
地
班
給
」
の
記
事
が
、
ま
た
一
九
〇
九
年
七
月
二
日
に
　
　
は
「
民
籍
法
趣
旨
書
」
と
題
し
た
内
部
か
ら
の
通
達
と
い
う
形
の
記
　
　
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
3
2
）
　
「
隆
煕
三
年
警
察
事
務
概
要
」
『
松
井
茂
文
書
』
七
巻
、
一
五
七
－
　
　
一
五
八
頁
。
（
3
3
）
　
『
平
安
北
道
旧
慣
調
査
一
全
』
義
州
憲
兵
隊
本
部
平
安
北
道
警
務
　
　
部
編
纂
　
一
九
＝
二
年
。
（
3
4
）
　
妾
な
ど
の
場
合
に
は
、
本
人
に
出
身
地
に
「
家
」
を
つ
け
て
呼
ぶ
。
（
3
5
）
　
「
内
部
大
臣
一
九
〇
九
年
七
月
十
三
日
訓
令
」
『
民
籍
事
務
概
要
』
吉川朝鮮における民籍法制定と改正175
　
　
三
一
頁
（
3
6
）
　
『
民
籍
事
務
概
要
』
七
頁
。
（
3
7
）
　
岩
井
敬
太
郎
「
韓
国
ノ
戸
籍
二
就
テ
」
『
民
籍
事
務
概
要
』
七
〇
　
　
頁
。
（
3
8
）
　
『
民
籍
事
務
概
要
』
二
四
頁
。
（
3
9
）
　
細
谷
定
「
隆
煕
三
年
八
月
二
〇
日
民
籍
課
長
回
答
」
『
日
鮮
対
照
　
　
朝
鮮
民
籍
要
覧
』
斯
道
館
、
一
九
一
五
年
、
二
三
一
頁
。
（
4
0
）
　
『
民
籍
事
務
概
要
』
三
六
頁
。
（
4
1
）
　
細
谷
・
前
掲
注
（
3
9
）
二
三
二
頁
「
隆
煕
三
年
八
月
一
九
日
民
籍
　
　
課
長
通
達
」
。
（
4
2
）
　
『
民
籍
事
務
概
要
』
三
頁
。
後
に
こ
の
解
釈
は
司
法
部
に
よ
っ
て
　
　
間
違
い
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
生
ま
れ
　
　
た
子
供
の
生
父
母
が
ど
の
よ
う
な
婚
姻
関
係
に
あ
っ
て
も
父
親
の
姓
　
　
に
従
う
た
め
で
あ
る
。
朝
鮮
に
お
い
て
父
親
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
婚
　
　
姻
関
係
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
父
親
の
姓
に
従
う
こ
と
が
原
則
と
な
っ
　
　
て
お
り
例
外
は
無
い
。
招
婿
婚
に
つ
い
て
言
え
ば
妻
方
の
居
地
で
生
　
　
活
を
す
る
こ
と
を
言
い
、
日
本
の
婿
養
子
の
よ
う
に
夫
が
妻
の
姓
に
　
　
従
う
よ
う
な
慣
行
は
な
く
、
同
様
に
妻
が
夫
の
居
地
で
生
活
す
る
場
　
　
合
も
姓
不
変
の
原
理
が
働
く
た
め
夫
婦
は
別
性
で
あ
る
。
婿
養
子
と
　
　
招
婿
婚
の
誤
謬
は
日
本
の
家
制
度
に
招
婿
婚
を
挿
入
し
た
場
合
に
の
　
　
み
お
き
る
現
象
で
、
娘
の
夫
と
い
う
役
割
に
お
い
て
は
婿
養
子
と
同
　
　
様
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
　
　
え
る
。
（
4
3
）
　
「
威
鏡
南
道
長
官
伺
」
（
大
正
六
年
六
月
七
日
地
第
一
四
〇
三
号
）
　
　
招
婿
婚
に
よ
り
甲
女
の
家
に
入
っ
た
乙
男
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
の
　
　
で
離
婚
の
訴
を
提
起
し
、
離
婚
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
が
乙
男
の
実
　
　
家
も
不
明
で
他
に
入
る
べ
き
家
が
な
く
ま
た
、
本
人
不
在
の
た
め
に
　
　
一
家
創
立
の
手
続
き
が
で
き
な
い
事
例
。
『
民
籍
事
務
概
要
』
に
よ
　
　
れ
ば
民
籍
法
制
定
当
初
、
招
婿
婚
は
婿
養
子
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
　
　
認
識
で
あ
っ
た
。
（
4
4
）
　
「
民
籍
事
務
概
要
』
三
八
頁
。
（
4
5
）
　
「
民
籍
事
務
概
要
』
五
六
頁
。
（
4
6
）
　
大
正
四
年
四
月
三
〇
日
勅
令
第
六
二
号
（
4
7
）
　
朝
鮮
総
督
府
法
務
局
『
民
籍
例
規
』
朝
鮮
総
督
府
法
務
局
編
纂
、
　
　
一
九
二
二
年
、
一
八
頁
1
一
九
頁
。
（
以
下
『
民
籍
例
規
』
と
す
る
）
。
（
4
8
）
　
朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
総
督
府
施
政
年
報
　
大
正
五
年
』
朝
鮮
総
督
　
　
府
、
一
九
　
六
年
、
七
二
頁
－
七
四
頁
。
（
4
9
）
　
梅
自
身
の
慣
習
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
は
金
成
鶴
に
よ
る
興
味
　
　
深
い
論
考
が
あ
る
。
金
は
梅
が
法
律
概
念
を
内
在
し
て
い
な
い
旧
慣
　
　
を
そ
の
ま
ま
盲
目
的
に
裁
判
の
基
準
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
問
　
　
題
視
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
立
法
者
は
存
在
す
る
習
慣
行
為
を
正
確
　
　
に
把
握
し
、
そ
の
精
神
を
一
般
基
本
法
律
条
項
と
し
て
法
典
に
取
り
　
　
入
れ
熟
成
さ
せ
た
上
で
適
用
で
き
る
礎
を
築
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
　
　
指
摘
し
、
法
典
は
こ
う
し
た
過
程
と
と
も
に
判
例
や
学
説
を
通
し
て
　
　
慣
習
法
の
形
成
を
促
進
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
が
、
梅
　
　
が
旧
慣
調
査
を
重
要
視
し
た
理
由
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
金
成
　
　
鶴
「
比
較
史
的
側
面
か
ら
見
た
梅
謙
次
郎
の
法
思
想
と
朝
鮮
に
お
け
　
　
る
民
法
典
構
想
の
意
義
」
『
東
洋
文
化
研
究
』
第
一
〇
号
、
学
習
院
　
　
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
二
頁
。
（
5
0
）
　
友
邦
協
会
『
友
邦
シ
リ
ー
ズ
四
号
朝
鮮
に
お
け
る
司
法
制
度
近
代
　
　
化
の
足
跡
』
友
邦
協
会
、
一
九
六
六
年
、
八
三
頁
。
（
5
1
）
　
梅
森
・
前
掲
注
（
2
0
）
六
六
頁
。
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（
5
2
）
　
大
石
善
喜
「
埃
及
殖
民
警
察
」
『
松
井
文
書
』
八
巻
、
七
九
頁
。
（
5
3
）
　
細
谷
・
前
掲
注
（
3
9
）
三
頁
。
引
用
は
中
野
有
光
「
序
」
。
（
5
4
）
　
『
民
籍
例
規
』
一
八
ー
一
九
頁
。
（
5
5
）
　
立
石
種
一
「
付
録
、
民
籍
講
演
録
」
『
民
籍
例
規
集
』
朝
鮮
総
督
　
　
府
司
法
部
法
務
課
、
一
九
一
七
年
、
一
i
一
五
頁
。
（
5
6
）
　
立
石
・
前
掲
注
（
5
5
）
一
頁
。
（
5
7
）
　
「
収
養
子
」
と
は
異
姓
養
子
の
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
に
お
い
て
養
　
　
子
の
第
一
の
目
的
は
祖
先
祭
祀
で
あ
り
、
こ
れ
は
同
姓
卑
属
に
よ
っ
　
　
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
た
。
日
本
に
よ
る
旧
慣
調
査
　
　
に
お
い
て
は
収
養
子
と
は
三
歳
以
下
の
棄
児
を
対
象
と
し
た
養
子
縁
　
　
組
で
養
親
の
姓
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
が
養
親
の
血
族
と
の
間
に
お
　
　
い
て
は
親
族
関
係
は
発
生
せ
ず
家
系
の
継
承
も
で
き
な
い
と
さ
れ
て
　
　
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
朝
鮮
王
朝
実
録
な
ど
に
よ
る
と
士
大
夫
以
外
　
　
の
身
分
階
層
に
お
い
て
は
収
養
子
が
財
産
相
続
を
し
て
い
る
事
例
や
　
　
養
親
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
（
5
8
）
　
「
姦
生
子
」
と
は
婚
姻
中
に
あ
る
妻
が
夫
以
外
の
男
性
と
の
間
に
　
　
儲
け
た
子
供
。
（
5
9
）
　
福
島
正
夫
・
利
谷
信
義
「
明
治
以
後
の
戸
籍
制
度
の
発
達
」
『
家
　
　
族
問
題
と
家
族
法
田
』
酒
井
書
店
一
九
五
七
年
、
二
一
頁
。
（
6
0
）
　
小
田
幹
次
郎
『
小
田
幹
次
郎
遺
稿
』
小
田
梢
、
一
九
三
二
年
　
一
　
　
頁
。
本
論
文
に
引
用
し
た
部
分
は
「
朝
鮮
の
家
族
制
度
」
（
一
－
五
　
　
〇
頁
）
で
あ
り
、
こ
れ
が
い
つ
書
か
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
　
　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
文
章
の
最
後
の
部
分
に
妾
の
子
供
に
つ
い
て
　
　
「
認
知
の
途
を
開
く
必
要
が
あ
り
…
略
…
妾
と
い
う
身
分
は
法
制
の
　
　
上
か
ら
全
く
取
除
く
他
は
な
い
と
考
へ
る
」
と
し
て
あ
り
、
こ
う
し
　
　
た
問
題
が
法
整
備
上
に
登
場
し
た
の
が
　
九
一
五
年
の
改
正
以
降
で
　
　
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
　
　
さ
れ
、
こ
う
し
た
小
田
の
認
識
が
法
整
備
上
に
反
映
さ
れ
た
と
推
定
　
　
で
き
る
。
（
6
1
）
　
小
田
前
掲
注
（
6
0
）
一
四
頁
。
（
6
2
）
　
小
田
前
掲
注
（
6
0
）
一
五
頁
。
（
6
3
）
　
小
田
前
掲
注
（
6
0
）
一
五
ー
一
六
頁
。
（
6
4
）
　
朝
鮮
総
督
府
『
民
籍
指
針
』
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
一
八
年
、
三
八
　
　
頁
。
（
6
5
）
　
小
田
前
掲
注
（
6
0
）
三
九
－
五
〇
頁
。
（
6
6
）
　
吉
川
美
華
「
韓
国
の
家
族
計
画
事
業
と
出
産
を
め
ぐ
る
女
性
の
身
　
　
体
」
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
拓
く
地
平
』
文
化
書
房
博
文
社
、
二
〇
〇
五
　
　
年
、
三
七
頁
。
（
6
7
）
　
朝
鮮
に
お
い
て
婚
姻
は
男
女
両
家
の
中
よ
り
媒
酌
人
を
介
し
て
相
　
　
互
の
門
閥
嫡
庶
の
別
お
よ
び
資
産
の
多
寡
な
ど
を
調
査
し
た
後
、
各
　
　
自
の
親
戚
縁
故
の
中
で
最
も
婚
姻
に
習
熟
し
た
人
を
互
い
に
人
物
を
　
　
調
べ
両
家
で
合
意
す
れ
ば
当
事
者
の
許
否
如
何
に
関
わ
ら
ず
婚
礼
の
　
　
準
備
を
始
め
る
こ
と
す
る
の
が
慣
習
で
あ
っ
た
。
一
方
で
畜
妾
は
概
　
　
ね
当
事
者
の
意
思
が
反
映
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
（
6
8
）
　
立
石
・
前
掲
注
（
5
5
）
一
三
－
二
五
頁
。
立
石
は
各
項
目
に
つ
い
　
　
て
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
て
い
る
が
、
本
文
の
内
容
は
そ
こ
か
ら
抜
粋
し
　
　
た
も
の
を
要
約
し
た
。
（
6
9
）
　
立
石
・
前
掲
注
（
5
5
）
二
〇
頁
。
（
7
0
）
　
立
石
・
前
掲
注
（
5
5
）
二
一
頁
。
（
7
1
）
　
「
慶
尚
南
道
長
官
伺
」
（
大
正
七
年
八
月
二
日
地
第
一
三
八
四
号
）
　
　
『
民
籍
例
規
』
六
四
頁
。
（
7
2
）
　
吉
田
・
前
掲
注
（
9
）
四
三
頁
。
吉川朝鮮における民籍法制定と改正177
（
7
3
）
　
「
司
法
部
長
官
回
答
」
（
大
正
七
年
八
月
一
七
日
法
二
八
九
号
）
　
　
『
民
籍
例
規
』
二
五
〇
頁
本
引
用
で
は
便
宜
上
、
筆
者
が
原
文
を
甲
　
　
男
を
中
心
に
書
き
換
え
た
。
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The　Politics　of　Social　Customs：Enactment　and　Revision　of　the
Family　Registration　Law　in　Korea　during　the　Colonial　Period
YOSHIKAWA　Mika
Key　words：the　family　registration　law（民籍法／戸籍法），　colonial
policy（植民地政策），　colonial　modernity（植民地性近代），　indigenous
custom（慣習），　customary　law（慣習法）
　　　This　paper　will　try　to　elucidate　the　major　impact　that　the　family
registration　law　had　on　Korean　society　by　examining　how　Japan
introduced　and　revised　the　law．
　　　As　part　of　its　colonial　rule　of　the　Korean　peninsula，　Japan　enacted
this　law　in　1909　to　grasp　information　on　the　Korean　residents　so　that
it　could　carry　out　the　policing　of　the　colony　more　effectively．　The　law
was　revised　in　1915．　Japan’s　political　intention　behind　the　law　will
also　be　investigated．
　　　To　strengthen　its　ability　to　maintain　order　in　Korea　without
causing　a　strong　local　backlash，　Japan　incorporated　many　aspects　of
the　colony’s　indigenous　customs　into　the　law．　Yet　when　it　was
amended　six　years　later，　other　elements　of　the　traditional　Korean
traits　that　afe　characterized　by　those　kin－centered　values－which
disdain　or　even　exclude　people　who　are　not　related　by　blood－were
included　to　a　considerable　degree．　As　a　result，　these　custom－which
until　then　I（oreans　had　not　necessarily　been　very　conscious　of－came　to
be　clearly　recognized　by　them　as‘‘original”ones．
　　　After　it　gained　independence　from　Japan，　Korea　further　developed
this　notion　　of　kindred　　as　a　　unique　national　characteristic．
Consequently，　Japan’s　intervention　during　the　colonial　period　became
aturning　point　for　the　shaping　of　a　modern　Korean　social　institution：
enactment　and　revision　of　the　family　registration　law　played　a　key　role
in　inducing　the　Korean　nation　to　choose　a　particular　type　of　family
ix
which　may　otherwise　well　have　taken　many　different　forms．system
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